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Sábado, 20 de agosto de 1921 
DÉL MOMENTO 
Q U E 
S E D E S H A C E 
Cambó ¡wcpta la c.aa'tea'a que le h a b í a aáágñfcdo eil s;eñor Maura . 
_ Coi i í i r inada por el propio interesado la j);1! inanoncia del s éñor Mar ( í -
Amito en «I (.¡oilfiieiMiiO' c i v i l d:c Baad^loaui, sóilo quedaba a los polínicos-
jipofesiioiiailífi el «caiso Cambó» para seguir adb0TOitarid.o y besitiiizaudo al 
'Gobicirno. 
Es í a j a r k a do vividores da la v ida p ú b l i c a eai niuaho m á s teonible quo 
' Jas de Ab'd-'Oil-Krim. Porqu-e lo» m-jrosi bostiilii-zain un convoy, se les dispa-
pa naos cañoiuazos, huyeai y an paz, y. las j a rka® po l í t i c a s atacan... y es 
una pena que no puedan i'nnciionar los cañC/Qiies. 
El «caso Cambó" cous t i t u í a la ha£& de óip^raiciones de los eternos ene-
¿figo» de E s p a ñ a . 
«¡No ace-pta Cambó!»-«¡Como no aceplía,, voinda-án cünupllacackiues... ¡y 
quién sabe, quién sabe!; os pnsiblie que l a ciisis. . . !» 
y así un d ía y otro día, hasta que, ¡aa©! el! golpe montail de que Ca.m-
b6 viene y lo m á s triiste paira los enredádoi -eá que Caaiubó acepta, l a carte-
riftí quie le aítígnió ed s e ñ o r Mo/Uira. 
¿Por dónde v e n d r á n ahora los-ataques de l a j a r k a poilítica? 
íPoi'que os sieiguro que íHiguirán los pintoaiéeicois «paiooB» düí'lpara.ndo dos 
dtó ciea-teis jieriód.icos y de-ule ddteniuiKulas tertulias. 
Lo que hace failita es saber q u é pun ta de nm-a y qué alcance t e n d r á n 
los dispairoe. 
Uraoaaiücntie so sabe, ten-iemdoi en oúenl.a. La. aot'ütuid en que se CBicuen-
l i - . i el país i-'spcclo del ( iobiem, que .los t i ros les van a sa l i r por l a cu-
Jala. " 
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guan»?nito falso, aicei>taid:Oi coma digno 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
TEATRO PEREDA 
DEBUT DE LA COMPAÑIA 
XIRGU. — «LA EXTRAÑA». 
El i^itrasoi de trajea y decojMoiicnes, 
quv q u km>n • n el a n d é n de Pal «T-
(ia para dair paiso a la inip'Mlirnionit'v 
(Je la trepa que llqgó esta madrugr.-
iln, defcMWinó el oamibio de l a obra 
a.üin, iada pziin olí debut de la. com-
piiiiía. MairgiM-itái X'irgu. 
Es decii-, que en vez de «La casa c-n 
anden» ;L- itieip:i'ei5í3ntó «La e x t r a ñ a » , 
en pros.i del poeta Eduardo 
Murquina. 
En realid;-.d, el t í t u l o corrofeipcaide 
exucíamonte a la consistencia h u n n -
Pñ 11' la obra. Es e x t r a ñ o que en un 
UJIibic-iiiite real ocum an las cosas' que 
en ol drama cié Marqulna ocurren. 
Soianirnta c-seribiendo sobrc un fu-
de ositos tieiiii]).!©, 5>  puiodo planear un 
<i - m o l i ó y haoor eil estudio de unos 
initíi/pQ-eit^i ooaiio los que anoobe, y 
muy Inciilai-nciiike por oiortoi, nos h i -
i : rcíh conoísej- Margar i ta X i r g u y sus 
cnhibdiraidnres. 
Tlk-ne. «La ex t r aña» cü vab..- - i ' . u 
éx-'qü^íltá liíleraitin n. d • imia dulee na-
t u r a l i dad ém cnsii todas las aactenas. 
Fuera de esta, mer i t í s i lma cuaJii-dad, 
a t e n d i l í e y consideraljle, no eoreiierraj 
dora de las psiicoloigiasi m á s desidibu-
jadas, mantenedora insigne de los 
m á s • conwpliiíciaidicis teanpiea'ameintos, 
( i radora y m á g i c a mental idad del ar-
to o s f é n i c , ejs^^ñcfl; que todo k) corn-
pirende y lo elevíi y lo- depuna. Sin 
Margar i t a X i r g u , «La ex t r aña» l iubi f -
se inuerto ail nacier, porque no bas.ta 
para susti iu-í i ia su l i m p i o y bello es-
i'úo liiterario-. 
Aiux-ht-, cerno siem.pi'e, Margar i t a 
X i r g u t r i u n f ó con su arte soberano, 
dulce e impetuosa, aceitada y justa 
en todo moanentO'. La. obira tiene real-
nupiate nmillitipiles a 11,0111 lontos pa ra l a 
exijiro'-'iic'vii del arte de esta insigne ar-
tista. Paiiece que es t á escrita paro 
eso, iii sdi'ñ.niido lodo lo demiás. 
Y Margiarilta ñ o s tuvo o,'-clavos feli-
ces db su gesto' y de su dicción nmra-
\- i] 111 ~IJS. 
La s e ñ e r a B r ó , adniiralnk- ta.mbáén. 
Supo dar a su p-ipeil lá toiiaiLidad que 
inerecia, ipernliootaiineaiite, s in afectacio-
nes de clase alguna. > 
Riv^ci;. y Miuñoz, m n y txlien. Rivas, 
acertado, (¡onzáilez, diacret ísLmo en 
SU b i - ve ¡n le rvenc ión . 
Pt rc'iiiMif. y Ailvancz Seguirá y pJ 
nástp é i los inltiér|mi2ítc(&, a c e r t a d í s i -
mos. 
I E l piihLico p r o m i ó con grande.9 ova-
1 cioniOM la laliar de losi a i i i s tag, cape-
-, <ii3lnlíente a i ' fiiiiail de l a obra, en que 
Margari i ta e s t á S'Mifiilln.mL'iite colosal, 
y obl igó a levanitar eil ta lón a l te rmi-
nan- cada, acito. 
El de|«u!t de la notable c o m p a ñ í a se 
hizo CDI. el teatro lleno. 
Esto dice m á s que todo en edoigío de 
lo spe signiti í-an la i lm-t i . - V i i r . i i 5 
los aiotpres y actriices que l a acompa-
ñam. 
DE LA JORNADA REGIA 
x. 
NOTAS PALATINAS 
«La ".\ t i aña,», -a nuestro juieio, las ne-
i l|ezais dramátá-cais qüie pa- j E G A D A D E L R E Y 
vos? antic'iipar su olasLfiCaek'jn dsteá-
nica, y , . soibre, todo, de exisitir aque-
llas, poco b a b r í a n dfi in l iui i r en mt&&-
tro á n i m o sí se. pro/iátíféíá|l" por una 
cáiuói fatea, por un arguinonto hi lvá-
nado can hi les a rb i t ra r ios e inoons-.v 
t en tela. 
«La extiiuiña» iiilti\resa por l a labor 
de-Mti-rgari ta X i r g u , excelsa v.ivifica-
MAlDRID,- 19—El Rey llegó a p r i -
mesra hoi-a de l a nochie, habiendo hc-
cbo ed viiaije s in novedad. 
LA CORTE DE LUTO 
.•Se l i a dispueisito que l a Coittle visita 
odho d í a s de luito y otros ocho de a l i -
v io por la muerte del Rey Pedro de 
Servia-. 
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o t o ñ e s o l i i c m 
I : r • IIITX-. M'E 1¡v.SAIBA.N L A A U ^ y i l A O O N QUE ERA E L E,S TAR A DIEU-U COMO AQUEL QUE 
U b f n v . i •' "X LLE'9ÍR'R:E QU'E CON T ¿ E L POSTRE QUE S'E COMIA EN A Q U E L L A OABA NO H A B I A PA 
I W N A R UN SOMEiRERO DE SES ORA!.,. 
A Y E R S A L I O E L R E Y 
R A M A D R I D 
Debido a la inclenienciia del t iempo que en la m a ñ a n a de ayer 1 
no bajturon a l a p laya los infant i tos n i ed p r í n c i p e de Aislturias ni su 
guiíito hermano ed infante don Jaime. 
Su Majestad la Reina, por e l mismo niot ivo, no s a l i ó del regio al.-á-
zar. 
A las ornee y veinte de la nía fian a, y d e s p u é s de deigpedinse oe su au-
gusta esposare hiijos, sa l ió con din--(ción a l« corte, Su Majestad el \ { y. 
E l Mañanica hjzp eil viaje &n un magmí l ico «Hispan0-S11 iza», a o u i i p a ñ i -
do del jefle de su cuar to m i l i t a r , general M i l á n s del Rose!», y su sai r Itiairio 
pa.i i ioular sieñor duque da Mirainda. 
Don Alfonso y sus a c o m p a ñ a n t e s se detuvieron a ¡ d m o r z a r en el ( ¡ r a u 
Hoitcd de Ontianeida. 
D e s p u é s , y por l a o á r r e t e r a del Eiicudo', s iguieran-via je hacia Buip" . 
po r cuya caipita.1 p m ' ) sin novedaid a las cuatro y din.co de la fcardíe. 
E l Soben ano llegó a la curte, con toda felicidad., cerca de las riiuaVe d.-
l a noici'.:e.. 
D o ñ a Vicitcu'.il.i. Eugenia no sa l ió de Palacio per l a líundé. 
L o b-iiciieron exciluisiivamente el p r í n c i p e de Astur ias y ed tniainitié d'-u 
Jaime, saJicindo en aurtoínóvil con .'-u1̂  profesores }' dando un largo pa- ^ 
por l a ca.nretei-a de EíílTgOá 
. P o r el tnan correo de la línea, del Noirte marcharon ayer tarde paro 
M a d r i d quiracte agentes de l a Polic a eí ipecial del Reíy y (fue acciapuña.1-
doi a és to habíyin llegado^ a iiiioL.'.-a capilad. 
En el correo de la. mafíana. llegó a. esta capilud la ex celen tísimia seño-
r a marcpiesa de Bei idañi i , " dirigiéiidow:' inmediaitaimenite al P.ailaiio real; 
cu donde so hospeda. 
E L REGALO DE LA BANDERA 
E l m i é r c o l e s s e r á a l a c t o 
d e l a e n t r e g a . 
En el Ateneo 'so r e u n i ó ayer tordo l a Comisión ' Ejecut iva del regalo .de-
una, bandera a l regimiento da Valencia, p a r a cambiar impresiones acerca 
del acto de l a entrega. 
L a Comisión .adoptó acuerdos según los cüal<'.;( puede darse por segu-
ro que l a solemne ceremonia t e n d r á lugar el p róx imo mu'-rcules. 
Seguramente se i n v i t a r á a l comercio a que cierre Sus puertas duran-
te las horas en que sé célebre e F p a t r i ó t i c o acto. 
T a m b i é n a c o r d ó l a Comis ión enviar ta bandera y los baiiderin 's a la 
Casa de don Jaime Ribalaygua, r o g á n d o l e que los oólocase en uno de 
sus magní f icos e-scaparatcs para que el públ ico pueda admirar los . 
L a bandera y los banderines, en efecto, fueron instalados en los men-
cionados escaparates de la calle de San Francisco, po r den de todo la tarde 
y las p r imeras ñ o r a s de la noche estuvo desfilando el púb l i co en grandes 
proporciones. 
A su debido tiempo daremos cuenta detalladamente de la solemne ce-
remonia de la. entrega de la bandera, que h a de dar lugar a la franca 
te r io r izac ión del entusiasmo pa t r ió t i co del pueblo de Santander, ama,:u.e 
de su. E j é r c i t o y e n c a r i ñ a d o particulamiente. con algo tan sayo como el 
po r tres veces laureado regimiente de Valencia. 
* * * 
Nueva re lac ión de s e ñ o r a s adheridas al grupo que costra la seda y 
los bordado?! de l a bandera: i 
D o ñ a P r i m ' t v a Ros de Lasso de l a Vega, .doña, Teresa Gallo de P é r e z 
de l a Riva, d o ñ a Isabel Maíz de Hiera, doña Tomasa P é r e z ; doña Luc ía 
Peral de Sánchez , d o ñ a Candelaria Maza, d o ñ a P i l a r Canales, dwña 
Faustina. Miera de Ruiz Solar. 
Se reciben adhesiones hasta el d í a anterior al de l a entrega. 
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UN TELEGRAMA 
E l i n c i d e n t e L e z a m a -
L u c a d e T e n a . 
E l director de «A B C», don Tor-
co ato Luioa de Tena, env ió anoche a 
nuestro director el siguienite telegra-
m a : 
«Le ruego la puldiclución do las si-
guientes l í n e a s : 
L a verdad de lo ocurr ido en el inci-
dente: coiu ed s eño r Lozanía es como 
sigue: 
Priimieiro.—Al sal-ir dol C.aíino d-
Madr id , donde comí iinvilado por el 
s e ñ o r Mdntikfl, me d.-ime unos minu-
Interv in ieron inmediatamente algu-
nas poi"áí)nas, entdie ellas dos paircjas 
de agentes de Orden públ ico . No pa^ú 
nada m á s . 
Tercero.—Es por tanto falsa de to-
da falsedad que eü s e ñ o r Lezama ha-
y a podido, no agredirme, ni saiqua 1 1 
acercausio, a mí . Presenciaron ol hv-
eho varias personas redpi la! ' • qu-
e s t á n diSpuest í i s a. c o n l i i - n w mte p i-
labras.—TSbftíoüiáitiO Luca de Trn . i . di-
rector de «A iB C». 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Viaje ;. 
En el t rasa t lán t ico francés <Esp3gno» 
sale hoy para Méjico muestro en t r añab le 
tos a. l a puerta de la, callo de Alfcaly, I amigo don Manuel Guzmán, a c o m p a ñ a d o 
conversán ido ' con varios amigois, eílti'S 
ellos el diputado señor ' Tauros. No v i 
por pai ie alguna al Señor Lezama. . 
de RU distinguida familia. 
Les deseamos buen viaje. 
para 
Ayer llegaron de la corte, de p 'so 
1 L ié rganes , donde h a r á n uso <¡e 
Segundo.—Me e n c a m i n ó can mi hijo • aquellas salut í feras aguas, los exceíentf-
a la. calle de Seviilla pa ra ton KU- u n , simos señores condes1" de Sepúlveda . 
co(^.e, y al p.mersei és te en mardha, j AyeP ces6 en é l ! c a r g o d« Fecroíario 
oínii s que me in, imllaba, el, s e ñ o r Le- particular dol gobernador c i v i l de H»n-
z,ani.a., desde l a acera, a va rios metros tander, el jefe de negociado don Juan Jo-
de distanc ia. Nos arrojamos del co- B é v á ^ l S ^ l 8 9 ' u tt r/ 
JbiSte sa ldrá en breve para Zamora, a 
clie y mu hi jo, que ocupaba la izquier- cuyo Gobierno c iv i l va destinado de se-
da del ciamiaje, pudo ae.-rearsie antes oretarir . 
(pie vo al SK-fan- L.v.aUia, a quien gol- . p e í Puesto del s eñor P ó r i g a queda: á 
, interinamente el p r imor oficial de Admi-
peo y t i r o a i suelo. niscración don L u i s Ablanedo. 
ARO V m . - K I G T M A >. ^ ' O E S L . O S A I M T / M B R O 5» DE AGOSTO DE 192, 
UN C A D A V E R E N UNA M A L E T A 
¡ e s 
d e l a e s t a c i ó n d e L y o n . 
PARI?.—Van cono siéndose detalles del 
crimen descubierto anoche en la estación 
de Lyon. 
Anoche, a las cebo, se presentó un in-
dividuo a doa empleador de la estación 
de Lyon para proponeilos que le ayuda-
ran a arrojar al Sena un paquete que 
contenía carne en mal estado. 
Como sospecharan que esta proposi-
ción no era muy aceptable, los emplea-
dos previnieron al comissrio especial de 
la es.ación, el cual las aconsejó que acep 
taran. 
A las diez y media, el individuo se pre-
s t ó l o de nuevo ante los - maleados y afir-
m ó por segunda vez que Id maleta no 
corteuía sino c.irne po ¡rida. 
E l comisario especial de la estación pi 
dió la entrega de la maleta, y entonces su 
propietario cambió de actitud y de celo . 
A las pregumas del comisario no tuvo 
m á s remedio quo confesar: «lis eJ cadá-
ver de mi tío Boissiero, a quien he mata-
de. Me llame Felipe GouneRU.> 
S« abrió la maleta en presencia de 
M. Jussersnd, juez de instrucción. E l ca 
dáver estaba dentro de ua saco, y la ca-
bera envuelta con un troio ce lienzo, t i 
módico loreuse examinó el cadáver y 
comprobó quo M. Boissiere habla muerto 
a c nsecuencia de varios disparos de re 
vólver. 
E l magistrado procedió al interrogato-
rio del asesino, quien hizo el í iguiente 
relat) de su crimen: 
Felipe Gour eau fué licenciado del Ejér-
c to ea junio último, y, no pudiendo en-
contrar trabajo, pedia constantemente di 
ñero a su tío, el cual se lo negaba siem-
pre. 
Antsayer, Gouneau fué a ver a su tío 
con el pretexto de pedirle un trajií qus 
había dejado en su casa, en realidad con 
el propósito de pedirle dinero. 
Boissiere se negó a esto último y salió 
de la habitación para buscar el traje. 
Gouneau le siguió e insistió por última 
•> c . en su demanria. C¡)mo se negara su 
t o, t>l ( r m nal sacó un revólver con la 
intención segíin afirma—do conseguir 
su daseo por modio de amenazas y sin 
pencar en disparar. Bolstiare cogió en 
trnces a eu subrino por el brazo, y éste 
e isparó el revólver y mató a su tío. Pasa-
do el momento de terror ante el crimen 
que había cometido, Gouneau borró las 
huellas del delito y encerró el cadáver en 
una maleta. Llamó a un •chauffeur> y lo 
dijo que era un ayuda do cámara y quo 
sus amos le habían encargado do trans-
portar la maleta a la es-nción de Lyon. Al 
volver de la estación, Gouneau arrojó t i 
Sena el revólver que lenta. 
E l asesino declaro qua igno)aba el 
nombre del «chauffeur> y que lo habíu 
citado en un cafó. 
Terminado el interrogatorio, Gouneau, 
acompañado por inspecores, acudió en 
un <taxís> a la c ta, donde no había sino 
110a mujer, c jnjc ida por «Neoette de hi 
Baslilla». Poco después l legó el <chauf 
feur», el cual declaró que habla oréído 
sinceramente las palabras del asesino y 
no tuvo motivos para dudar do que se 
trataba do un ayuda do cámar». Sin em-
hfrgti , el «chauffeur> y «Nenette», que es 
la amante de Gouneau, han queaado a 
1 ispubición deí juez. 
H o m e n a j e a A m é r i c a . 
De la Comisión organizadora del Ho-
menaje a América en .^ygdo, recibimos 
hoy la siguiente nota, quo nos apresura-
mos a publicar: 
«A Vi SO IM PC RTA h\J ISIMO 
Ya no son los hombres, ni nuevos 
i c mtecimientcs nacionales, los que se 
oponen a que dicha fiesta se celebro en 
L\nredo los días 21, 22 y 23 del actual, se-
g ú n estaba anunciado por la Pr iesa y en 
los programes de mano repartidos p j r l u 
provincia. 
A'íiora es el tiempo huracanado, es el 
teu p\ ral r<-ic ante, impropio de esta esta-
taban, esta Comisión no ha cejado en sus 
aplanes y prepós i tos fiel a su estricto de-
« 5 l ! r í » C Í V , ) e r ; per0 abnra es lo invencible, es el 
* w fuerte cic.'ón d ú Norce,to el qu-̂  imoide 
montar el pabel'óa en la formi decorosa 
q u í se pr tendí?, con ayudi dsl floiicul-
tor don Karaón Kebolledo, y dar la últi-
ma mano a todos los detalles de aquél y 
de lo i d más números d ú programa, to-
dos l o s c u í l e s son espe ;fáculos al aire 
libre y en plena naturaleza, que perde-
rían todo su sabor campestre si se veri-
ncasen en locales cerrddo!?. 
Nos vemos, pues, forzados a poner en 
coEOCimiento de todos los adheridos a l a 
idea, y a hacer saber al público en gene-
ral, que han quedado señalados los días 
28, 2y y 30 del presente mes de agosto, 
para la celebración del Hodrenaje a Amé-
rica y de la Beneficencia en favor del 
soldado. 
Al hacer este señalamiento no hemos 
reparado en los muchos trastornos y gas-
tos que se nos ocasiona, y feí sólo en el 
ouen éxito y feliz resultado de la doble 
empresa que perseguimos. 
Así lo comunicamos hoy al bondadosí-
simo Prelado de nuestra diócesis, doctor 
don Juan Plaza; al preclaro escritor don 
Ramiro de Maeztu, encargado, en sustitu-
ción dol señor Francos Rodríguez, del 
discurso en loor a América; al florista 
vofior Rtbolledo, y a las personalidades 
con que contábamos el domingo próxi-
mo, entre las cuales figura el prestigioso 
redactor-jefe de la página de t E l Sol», 
señor Bedoya; el redactor de «La Liber-
tad >, que hace días nos honró con su vi-
sita, señor Ruiz; la Prensa de Santander, 
y los redactores gráficos de las ilustra-
Iniones de la corte, que se aprestaban a hacer información. 
advengan todos el día 28, porque, como 
no hay mal que por bien no venga, ten-
drán: por la mañana, el Homenaje a 
América; por la tarde, la Batalla de Flo-
res, que tan extraordinaria brillantez ha 
revestido otros años, y por la noche, una 
gran verbena en el Pabellón de América. 
Los días 29 y 3>, tendrán lugar las fun-
ciones benéficas en favor del Ejército de 
Africa: tómbolas, subastas, balompié, fun-
ciones liierarias y otros atractivos, para 
recaudar fondos con tan humanitario fin. LA COMISIÓN ORGANIZADORA. 
Laredo, 19 de agosto de 1921.> 
roíiaeíéó' , q m fundó éíj se dió pan y 
nlbei^uc, ( du: v ión o ins t rucc ión , | 
loé n iños bt i l r /anos, lo>i cuales, g ta j 
cí&s al ('•I!!,IIMI ,'--!ÍII!). sefieo- aard nal. 
;; r á n n:afia¡ia t^uiibres buenos y 
riíMcs die quo tan necesitada es tá la 
scvi le dad. 
E n bien de l a rcgioA aragonesa, ha 
l i i l ajado y t i al-aja mii"-'Ui> l indado 
ron TOHIM emipoño, rrir .o lo dc-nuicstra 
la. íai -IVVIK ión en el príriyocío y l.ry d¿ 
lc-s fíi'í.iuh Rie(gó« d.íd A l t o Aragón , 
oai- ndo la a |)i o r a c i ó n del prü--
yectd >" la cioc UCM'11 do las obras, cu-
va. t a j i l i l in a.Mi-infia rió hemos de 
prn.T d.- vr^-'-vr "ilioi.a,. 
F u é t 'Mn'.'én al ciuoioatisinio y ro-
\'i l i ad í í l i ! 1 iiCi sí 'ñi.r (-anlen;il quien lo-
g ró , tras ün raéritísirnc r ;-fnerzo, (¡lie 
pl nautq fcenublo de Nuestra S^íiova do' 
píln.T fue-SO doda lado niionunicntO' na-
cional. 
Y OI íné fátnilúén our^n a i / ó su vis? 
CP ta alta rá iva iM j>a.ra defonder jóf 
mi - i é • •• d( 1 O\QVÓ ¡hAtmíIde, y qnior 
t i zo (ln)i;i''io'ifs í n n ú m p r á s . puos ygr 
pncndourdi--- a él d bien, el consncV 
y l;i r a r idad : y mi ¡en on lodo nvarnoa. 
to drriM.sli ó su ptnp ' íac 'óa, su bendad 
roí favov do toda-a las rh^es sacia'e? 
ASÍ. t ^ i i s , la oo'icia, do biaher firma 
do 1 ' MonaÉOPíi icá insn'eso áM cárdena1 
s '(i''v¡|la "M Ifi i nd.-'ii ••¡vil de Benefi 
r-caria ha rao-adr en Zarabeta inme 
ibral4e 'ii ' r •• ;', i i , p-ijes .'-orr harto' co-
nocidos íog n'..éritos y viitiíde® dol pro 
lado».» 
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C R I M E N EN ÍVIASIDRE 
A s e s i n a t o d e u n t r a t a n -
L a c r u z d e B e n e f i c e n -
c i a p a r a e l 
S o l d e v i l a . 
."Su Majestad v\ Ury—dice «El Noti-
ciorcu), de Zptkgom,—lia fimiado re-
íd a; ii ¡IÍC la conc i s i ón de l a cruz 
de Beneficencia al eirtón&níisimo seño r 
ia i : ! pa] ai/o1 ;S|.!o de Zai agoza. 
És t a d i s t inc ión , a Inda - 1ÜC( S jus-
ta y mai . ; i í i a . há&ia s.ido splicií&dá 
pai na eiocielo núcJoo do arai-one-scs 
sin da!- de ello duerita a aueSlti'o ¡ob-
lado, p'úf 16 cJUb ésfé Ú ha visto sot-
pi endido cen i a concesión que, insis-
litttc¿5¡ viene a premiar, en pai lo, las 
iPifinita'j bondades del cardenal Sol-
(ievMia. 
E n efecto, los elevado*?- sentimientos 
de Stl eniMiencin revoj lo idís inoi •' l ian 
ina.nil'eslado ropetidain/.'nto en hecttos 
(•re. lada nnl-. de por Sí, n ic icoían y;, 
un íia.lanhVü que t e s tñ i inn ia i a c] re-
con.i e ini i f i i ta dol ido a. ••'us v i r t u d ^ , 
a su modestia y a cu esfuerza por Iia-
cei' el bit ¡i. 
En la meiooria de todo-s o d á n esto--? 
" t a . Por eso, vaniios •solamente' a 
recordá i" alífUnCbS de ellas. 
-.El 
MMi'o-. 1 '¡í ma d • Val ladol id . l'nó ñpm 
brade vtícaí! Qé la Jiitntá in'nvinciai 
¡ ara .--i-. 1 ,),, j.-s- pueblOS invadido? 
per la cr5 den ¡ia cnlérica. y p re s tó ser-
vir ios v.1! dad^raniente heroicos en la 
vM!a, do l ' . rial'a1!. pnePlo de lp& m á s 
ata/ 'ádi -•. c-rgp.nizando un iluísi-ital de 
c.-lói i( • v at alnado y COlV-oIando n 
t,orir; caai Su e¡'';a.'iU>, so palabra ovan 
1-óPca. Su al-nogacíón y •MI. de s in t e r é s . 
En inni creó el s e ñ o r So.-1 de vi l la él 
íiffifits P ío nai . i el clero do! arzolns-
Iflc is^T;. c uando nuestro prela-
r : i c a n ó n i c o de l a S-anta Iglesia 
CÓRUNA, It'.—En t é in i inos de Ma-
s i d u , de la provincia, de Orense, se 
lia. (Vi-melidO' nn oiinhon que liiíUÓ di 
c.nií-tei'naaaón 11 toda aquella comn'r-
c.a. 
A eso de lajf dec;? y media regresar 
ba de l a ferip dié Amooiro el I r a l ante 
.( - ' vi dt.s I jamado. l ía inón Aharez , 
1IIÓ:- C( nucida | ao l-,l po ¡'.ana'.il, del 
l-il •! t¿¡ de Casa.lM'.va. pai i ,:,p.iia de Ar-
moses; y al llegar a un pequeño puen 
te rbmtano que ex inte entre Ma;-ide y 
Amoeiro, en' t ierras de San Fiz, im 
joven d • 18 a ñ o s de eda,d, que estaba 
Snñtáíjio'en el pnonto, • o p lantó en me-
dio de la carrete! a y a p u n t á n d o l e con 
Una .escopeta que ten ía le exigió el 
dinero que llevaha. 
E] ja-atautiS I.G dió nn duro, diciéii-
dele que era lo áhícd .'pie le qn"dal.ia; 
l>ero el agreSci; auoji- (le;;pM ( i a í iva -
merde l a moneda y di.'ipaió' contra su 
v íc t ima , que recibió la di'sea.rga en oi 
vientre, cayendo a l suelo y pidiendo 
: }m 1 o a un íto '. 
El bandido lo descargri a i P a n á s re-
p©1 íáúS golpes con la c cup. ta» Im.n-
'ü ad, la en la cal;?za las llaves del 
anna. Después I? dcsabrocátó la cba-
q u é t a . a p o d e r á n d o s e de la carteia, en 
la, que hab í a , un PiUcte de cin-.iionta 
pesisips y d á n d o s e luego a la fuga. 
E l herido falleció a-los pocos iño-
rpieh-fcos, (aumdo unos yecincfi que ba-
bían 1 ida las voces dé auxi l ia d i -
ponía.n a socon-erlo, y sólo pudo reci-
b i r I r " Ó'PO : ••• -i aioeni tpic I ' ! 
ad ru io i s l ró el p á r i a c o de Arme-^s. 
AjiteS de niierb di je que r l agresor 
•ra. da raaaz d IS a 20 a ñ e a 
Este fué dotoabio p a, la (b i a rd i a ci-
vi l y c nidncido a Caibal l ine. ingT^-
co.ndo en la c á i v l do aquella v i l la . Es 
na tura l de Parada de Amoeiro. 
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DE ZARAGOZA t a c iudad y por d iá t lngu idos p. ,^. donantes - * > lares, cuvas . l i -tas de 
A c u e r d o s d e l A y u n t a - ' 
m i e n t o d e Z a r a g o z a . 
presentación teatral, poniénao:^1"6*' 
esejeína, én el leal 10 dol ' mid-cail,, r¿ 
sino, la zarzuela cJÓnjáca ti tulada 
1 VAfricanistáic-i», seguida de otra 





a,y.r t a i ' i ; cacara el Ay untandouilo . (¡¡s|in,liuic|lis nficiana 
m aló u l t imado el programa d. a. !a^ : U s a n t a m l o r i i í u , io« qU( 
j u e se colobrai-an oí día. ¿:í p i - x-mo, •.,,.,„ brindado a tomar parte en p j 
ai ineniar 'a del arq..m-,:l(, - mm Var . ;fli ,^{6j? m „b:-eqnio. de la h m M 
¿a, el ingeniero s : ñ o r Poente y el a-yn- jTK..5¡.llc!,'3, (,,p, ] . , . c , , ^ RC.¡a, 
H o n r a r á , este 
leja, 
f^st 'val con su 
dante s e ñ o r -Octavio d i Toledo, v i l - j 
mente as-enados euando se hf. l iaban' 1 " T . T ^ t * ' ""> ^ 
•n cnmplimiento de su débar . í ^ ^ t ^ ^ . . ¿ S ^ J . 
A las nueve de. 
anoento, corpao, 
a d a t ó al n m - m e r i o ca tó l ioo de To- actor, benét icos y ¡p-atno^cos, pues Co. 
•>rem. para depositar caronas cu las. K l < ^ ^ A . ^ . ! t - ? a l . S ^ 1 ! ? .los a|. 
nmba.g de los tras runoionarios. 
la mañaaa. '4 Avnn-! f - ^ " ¡ ^ S, M . l a l l c m ^ dolosa s¡ ,,„. 
rat ivanaal- , :o iras- m de i n s n n a r y fomentar todos g KM;., A* -I-,  acta-, Denoficcs y r a l i a •!'eos. PUPR «; 
l a capi-i; . -paé: qirá una misa 
la de la ÑégSóipoíis-i 
A las oncr'. ©n ( ! t aoij/lo del P i l a r y 
m la capilla do la Virgen, d i r á una 
¿isa el cardenal arzobr:po, ! 
levüla, en sufragio de los 
ma i de?" 
tr-uistas seutiniJentce que atesora,¡a, 
su corazón. 
Dada-! la:- tristes circunstancias itó 
las que a la Sazón atiavies-a uués^ 
patr ia coin motivo de la guerra ij0 
fioc Sol Mai I PO-, I, la Sc'Cicdad de la Cru» 
s eño re s necesita \hé£ que nunca foni j 
T R E N F E S T I V O 
ción, y muy apropósiio para arrimarse a 
la lambro y no fxpon r s e a u n enfría-11 'do. cuya instituoi.'.n i rcdiue gran-
mieuto, el quo lo impide. »|.--- I i.-ios .y r.a o-.;a imü a ¡ilible.- }••>'-
g i jotras hemos luchado con los obs- nebeie- a los s-.'-erdot-i en su vejez, 
lacuios que de tejes abajo se i o;presen- Cón la cyeacíóh del Asilo de l a Co-
REBOLLEDO.-CORONAS DE FLORES.—TELÉFONO 7-55 y 2-23 
l a rza , Bocnte- y Ostavio de Toledo. J t a r mis nigrcsos para, podio, on \ M 
A la, misa a s i s t i r á el Avuntamieato lll',,ni aln, que la patria lo recltu^ 
.•orporatlvamcnte. la Dipu tac ión y au- C j^ t í é r su l onólic. i masmn. lauto oU 
oridades v rep'i eseuta.nte-i de cutida- Sí?i£tu--,a-,,('b a> * s va ten t - s siMdadr.» 
les ¡ n v i l a d a a (luo embarquen en micstro puérto 
D i ñ a n t e bala la m a ñ a n a &é oobbia- 1:1 '"' 11 defendéi la !-.on,a de Espaf 
•án mi:;a-s en la canilla, de Santiago 1,,s oanipamonbaa do Alr-ca ocjg 
té-l P i lar . " paia atender a Ies heridos que del 
T. i minada la. misa pi i i ic ipal . que graciadamente o c a s i o n a r á osa gg^ •OUIM WSekáüé Se cc lob i a i á ra la ea- rv']- cumpliondov en bn. s'empro ^ 
>illa da la Vi igon . aj Ayun tamien to luimaiptaiae • y pa t r ió t icos fines. 
¡nv i i adns --> t r a s l a d a r á n al paseó de Toman oart.- activa en la. org.in;. 
.a Indeipéiidencia, pora proceder a. la, ¿ación la bondadosa, y caritativa JÍ| 
iolocaéión de la ¡o ¡moia piedra del ta áí? D a n i á s , que preside doña 1% 
Vbeliseo quo Ce erige en el punto Pardo, y el g rupo do Señora-- M 
ui.smo en que íue ron asesinados los ba jo la d i recc ión de don Carlos Hoj». 
bréa celosos í u n c i o n a r i o s . . pe y SMvy. forman la Comisión pjg; 
El alcalde so d i r ig ió ayer al pre-. vincui-l. 
s idénte de la Cáñnara de Comeic ioJ P R I l / E R A L I S T A 
l e g á n d o l e que intluya. ce.ca del co , ciudá¡d ¿2 Santamlci. 12 .hnj. 
aa-ivioj . : i1;1. que p e día e - i i e s j y . ' , . ^ . ^ m u a - viuda, do T. Nogiele. m 
puercas en se-nal de. duelo. • .Cr i s t¿ ¿c ,a A g o n í a de Limpia*; i 
E l presidente de ra C á m a r a , de Lo \ ]n.ouUl Francesa, dos cs-tuebes dona, 
mercio iba contesitado que h a r á la i h - ' g , , . p a r a í S a de los Niños , una í í J ¡ 
viü tc ion que P© te indica. - .a v UI1 (.ll!ldn); . lou FoPae Scai| 
Apa.rte de esto, el &enor Baselga.j (,Artev¡,. do.n AureHano Ramé 
director que o:: del Banco de 
clones el día 23, de once á una de la 
m a ñ a n a . 
Se trata de que esa feciha 
rique Soriano, dos inacetefos y un| 
i centro; Caniiisería, Inglesa, una •••.,;„. 
?ea para A^™.,. >AC,N Q{¡ R o d r í g u e z Prieto, r. 
Zaragoza, u n d í a de duelo en nreino-. ,p(.Scta9. ,don l e r ú s Mata,. 25 pek^j 
h\ do-
r i a cíe los que ^ sacrificaron por él ^ ^ ] Á v e n d a ñ o , 50 pe- re 
mbaes de la ciudad ' c o m m a ñ í a de Maderas, 50 p-er-etaS; 
. . ;!';.! ' ' . I Mar ía Je.ns C a s a ñ a . viuda natural agrado, del 
de m i n i s t r o de la Gobernac ión a 
n m m m X e m pujg j u ú j,oyer(>; La, Rosario, dos m 
, ' lias ide perfu-n'-iPiia: Sociedad fA"e!-
vor del- que fue g-obemador de Zara- ^ ^ ^ de l)0'nil,)0.noS. Casa 
dos Paisa1- para sefima; l.iluv-l 
(Moderna, dos cajas papel parí 
gozo. .•;eñor conde de Coello de Por-
tugai- I S f ^ 
E l a'e.a-bl' pronuncio nn discuri-a mmmmJ.̂  
ensalzando losi m é r i t o s del conde de ewrib.ü?; don A n d r é s Rivero y i M 
CCtellq v se a c o r d ó que conste en ac- d a r á , canciller de! Consulado de Cti: 
ta la sa t i s i acc ión con que el Avunla - ba,. un florero; don Manuel Oí lie Do-
lí l iento ba visto l a e levación del go- v-esteve, un macetero; dona m \ m 
P. iaado! a minis t ro . ' Alcalde de SiciTa, un macetero; dft 
Cuando venga a Zaragoza, una ©o- Leopci'/caei C j o r t í n m 50 j>s.setaa; d i 
misión de eo%éja lea le v i s i t a r á para R. P., 25 pesetas; don Carlos H(#! 
ciimunioarle el acuerdo. V S.ilvy. una bandeia de plata.; tbnI 
Según tebg ian ia que ba recibido el Emi l io Cortiguera. 15 pesetas; M 
ale-dde, el min i s t ro i r á , a Zaragoza Catalina Sylv i , viuda de Hoppe, q 
el .-atado, para pe ímanece r ' dos d í a s . OSIIÛ'M- de p e r f u n w r í a ; dion GaMel 
una lipin; 
ta^gs. s ' la Riven". un galletero; doña Faû l 
E l Ayuntamiento l i a - fa i a i l í adc -a i ai- l i n a Fcrná.n.dez, Blanco, clos figur^l 
eal.de para la organizac ión de actos don Gabriel Roiz/de la Parra y sefio-l 
benéficos por los soldados de Marrue- ra, un centro; don . luán José Quija-j 
eos. no, un nvab-etero; don R unión Prf5:| 
Tamí i ién ge a c o r d ó que el d í a 2» se manes, 25 pesetas, 
i a r lan unos art íst ica?) d'.plomasi a 
CUántOS prestaron servicios de ciuda-
d a n í a durante (.da t rágicas , día, ' de! 
niios ile ago-d.01 del año1 pasado. 
Se ccltl.-raj-á este áotq en oí sa lón 
do srí i iones del Ayuntamiento, a las-
La Compiañía, do. ferrocarriles ¿le 
Santand-'i- a Bilbao ^Oílfi ea emoci-
miiento del .público que a par t i r ' del 
dnmino-a. d ía 21 del comento , TODOS s ^ de la tarde. ' 
EOS D I A S FESTIVOS c i r cu lau i u n í Ss inv i t a rá a las autoridad-as; Cor-
tren eapec i a l que. l l e g a r á biasta el As- i poraciones y entidades. 
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EN EC GRAN CASINO 
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L a s c a r r e r a s d e auto-
m ó v i l e s . 
SEÑOR 
t i l ler i y que áalidrá dé Santander'a, 
las diez de la nodie, admitiendo via-
jeros de laS tres clases piara todas las 
eatác.iones del- trayecto. 
Pa r a v i a j a r en es té t ren extraordi-
nario no Sirven los billetes de ida y 
vuelta ni las t a i iota - de abono, de to-
das clases, y sí Tm ionio ente los billete? 
de ijda qpéj .e.\p-:.ndJai la estaclóm de 
Santander. . 
(DEIL. COMERCIO) 
falleció en Áslíllero el día 19 de agosto de 1921 
a la edad de 63 años 
DESPUÉS DE RE0IBIII LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R , i. P. 
Su desconsolada viuda doña Felisa Tijero Casuso; sus hijos José, 
Vicente, Soledad, Angel (ausente), Marina y Luis; hermanos 
Tomás y Eugenio; hermanos políticos; sobrinos, y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomieBden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, a las DOCE, desde la 
casa mortuoria, v a los funerales, que se eelebrarán el 
martea, 23, a las DIEZ de la mañana; por cuyos favores les 
vivirán eternamente agradecidos. 
Astillero, 20 de agosto de 1921. 
L a misa del alma se celebrará HOY, a las osho do la mañana. 
e m u e i A ÍBENERAL 
Eupeciialista en Partos, Enfermeílltiiií 
de' l a Mujer, Vías arinariaflí 
Coaaulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
ABB^a 4* EMisdanía, 10. 1.a—Tel. i ü , 
08RUCANO DENTISTA 
lo la Facultad de Medicina de Madrüfc 
C-ansulta de 10 a 1 y de tres a eela. 
Ilutara, B,—T»tófo«« l -W 
ABOGADO 
V»ro«urador d« loe Trlbutialel. 
V E L A I O O . NUM. 8 . - 8 A N T A M S 1 » 
El Real Automóvi l Clul . de Espíw 
iha designado a los señores don Kt 
muido l ' i ¡al y dan Adolfo Cana, pttfl 
eronoinrt t ia .dcie» c f i l i a l - . - de la^^; 
, r n ras que ye- t re lebrarán los días -ü 
F e s t i v a l a b e n e f i c i o d e Avia-. jíii'iiTier d í a de invciip<yóA; 
Ihiiciei'on dec cocües r i a t , un Hisp» 
Suiza, un Buu-k A badal, un ú\ \ - : l a C r u z R o j a . 
renaido v einu. de otras iiiaréás. -I 
i.28 ^ f ó s # o r r i e n t e s tapera tjue lleguen autenw-vileMl-
t end ió iiígai un festival a beneficio;1,a" y M a d n d , que han podido , w 
de 'a l i lant rópir i i íHsiitucil-n de l a ' gi'nlieani.ontc: la inscTujxr-an. 
(áuz lidja. 1 H a b r á un-gran númaio de CQ^ 
Estt- festival sé 'v.-i iíicará en el alaertos aii las , , i i ,«i a; - | ' C - e " 3 
GraH Ca-dno del Sardinel.i . v cnusis- bio. de ciwihe-s n nadas, lai-ía w » l 
feirá en una tMiobnia. paro la «na l so| n0. ipar;a• que presentaran J g 
Inwi rec i íudo nnuiero-S'-.-i y bolil los ob-1 Los So&toS deí Club M<•"uañff' 
jelo-s (lunados por el otinei c-io de eS- d r á n localidad de. t r ibuna resc** 
H I P Ó D R O M O D E B E L L £ t V I S T A 
Medicina Interna, Rayos X y Eiectrt 
eidad médica . 
Horas de consulta: de once a uaa^ 
MUKNAN fiORTES, %i !«* 
DOMINGO, 21 A las cuatro de la tat^ 
P r e m i o d e l R e y :: G r a n C r i t e r i u n i 
6 0 . 7 5 0 P E S E T A S 
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MARTES, 23 A las cuatro de la ta^ 
P R E M I O D E L A R E I N A 
2 0 . 5 0 0 P E S E T A S 
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M I L I T A R 
L O 
auto-
A l x l E l K r i m , s iño que doben 
gTuu parte íi l a negativa de Ui*? a.u-
I tdridadea de Kíei i la a ei^rtas p.^ticio-
L A S i T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S . - A b d - e i - K r i m q u i e r e s e r a m i g o d e 
E s o a ñ a : : L o q u e g a s t a n l o s r e b e l d e s e n l a m a n u t e n c i ó n d e l o s p r i s i o - , d e , i (i , , , ¡i i . 
ñ e r o s : : I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l g e n e r a l L y a u t e y : : A y e r h u b o 1 1 
t i r o t e o s e n a l g u n a s p o s i c i o n e s : : U l t i m a s n o t i c i a s . 
OfR'ECIMlEí^rOS PA ' í iRlOTfCOS 
• Uve-nc» Maiáa. Caí i izp Map-tí-
,u.z"v Salormé Hio i ro T i i s tán ; • < afro-
' cnfc-rnierstój-^n los •hospji.iileH 
¿^ j l l a o (k- I.-, i^iiíiif.ula, y taai-
m a lo ha ohig pura H misino ím 
, , . , 1 , , , , , , Ro.dj ígu( z Quiicc y Mai lano 
g¿nz Aí en-vio. 
' ' " l QS caimán toros Manual Lavín Cu-
¡i,-.,', !Zl Pili lo Cavia Ríimos y San í l a -
í^AntóJin, nn rcipi-c^Tiiación. do otros, 
feto, oírecen sus -.VÍVVW.H*. I ¡un cjuc 
séan utilizados cu la con: ti IK won do 
Üarraconi s n obra^ que f: i llevan a 
efocto &^ la zona dif-'i Mcül la . 
Didüi ' ofi'cciniioMtcs, dignos 
m^yor* encomio, kan •nido elevados a 
i;¡ sup>2irioridad por el excalentíis.inTO 
;,,,ñ, i gí'-neríil gohornadoi m i l i t a r do 
ê ta plaza. 
V E R B E N A SUSPENDIDA, 
p,-.i cnciontrarss giaveiíiionte onfer-
Oto la pspoSíi rl i s ' ñ o r módico direc-
aUá, íps (¡ne a q u í rs tamr* dckeme? ox-actamento el rosultado de las d.-li-
CUP i i gü i r todas nuestras ciiei gi;i.-,i a koraciones di Consejo y de la- Supíq-
pre ta iüe el ¿poyo rmu-al. y material írnás a ^ i m c l a i i e s dé] pa|s. 
ain regalóos , hasta que corone su em- BERENGUER A MES.ILLA 
¡.i-. | M,AÍ>mi), r.).—ConÜUn¡can de. Ma-
P'espu'é'-J s a rá lu:ra do d b c u t h l o todo f ruceá s que ©1 general Berenguer i i . i 
y do ' e á d a r e c e r l o todo .» \ iogi."::udo a Mol i l la . 
D^dara.rsnes del • s eño r • Se niiuestra m a y satisfecho de su 
t&í foux . ( viaje a T&tuán, y ha miaailestado que 
í «El Libaráá» dé l-h.r.-. h.na publica puM© decir con seguridad que w i Te-' 
Uiras! dr; lai iieiom-.i de don Ale jandro! l u á n y Earac'ic no so prepara ataque 
n inguno por parto de les iiioro&. ' 
E L «V1CENT1E; F E R R E R » , E M B A 
RRANCADO 
V. la. fcard© c 
E e r r ó u x . 
Éa ellas dice 11 i ' U <'•• íps radien-
léÁ que Manneens np :; ignilica una 
eclonia. Si dignificas esto, á e g u r a n i c n -
dol te Se ( poadn'a él 'a la acción, de Espa-j rumores alarmantes relativos a u n si-
fía all í , poique entienda que nosotros, nicstro ocur r ido en un b á r c p que con-
(ib] • dfe | 11 n (• 11 p a i. • i i! 11 • • ̂ ' colon iales du,&|a t í f tpas a Mel i l l a . 
nn r O;iiUI:s ,.n ciMiilieiiMies ^¡tu) (k-na;.i Pe- v..'ri(.i na-ni..- l ia i i recibido te-
colonización int,M Í(!r. V además—di - legra iuaí - do Algeciras dando d- la-
jo—,,yo creo que toda colonia, si t-s r i - i llt-s do Jo r-esnrrido. 
ca, sq cnianeijia de. la. m i¡• . •pdi aicte-f A l ?;ar|)a.r el vapor «Vicente F o r r c r » 
dé (jpe ésta pueda i esa re ii--"i- dé i . ! : ' ' f oiniucier.cbi l a torceni h a t e r í a l igera 
gastos hechos, v para 'c l lo üua d-? --ns- d-e Getafe, ocmffxiiasta de 120 i n d i v i -
toí' f Balneavio de Ontaueda, sn sus- tiClirr l v C ^ la y acetosa. Si ['dúos d© troípa v I H caPalIns, encal ló 
pernio ihWta nuovo av i» , la vei-henn, ,., (.ol(í,ül} eS pubrtí no Vale la peí-a* en ©] bajo Alhajo de P a í r m o S . 
m , M a b c i o dr los heridos de Me- de B a £ ¡ m c Á ¿ ^ i Var i ce ' remolcadores, m aee imron 
est-a*.'? anunciaaa í,iir:i "sta no"i. El ' eran Leircx mantiene l a o-piniónj coa j . r o p ó n f o de sacar ei barco, sin 
(:|í- [do que l a zona de Marruecos que ha 'conseguirlo. 
La c-p¡K»cn de los gcneralss. « i d o reconocida a Espa i iá , es un ole-} f.a < |•-'.•ración resulta bastante di-
(d.a. Acción» pu-ldica las -siguientes menln indi1 .pensablr, paia nuestra m- l'ícil. 
atipada"! lin 'a-': de,! Midricia niicionai, bai to mernui-) E l general V i l l a lha p a s ó a bordo 
«El Ejército e spaño l , desde los altos da ya por diferentes causas. ¡ o r d e n a n d o que fueran desembarcadas 
jfifcíS h:--.l:i los neali •••li; -. reclutas, es- Agrega que bay que i i a Marruecos las tropas. 
k'ui dando una vez m á s c! saludable con ei mismo ©apiritu que E s p a ñ a fué) E l bajo- ostá s e ñ a l a d o por una bova . . 
y conhata-P, ejemplo de su discipli- n todas parles no a t í tu lo de pres. jn. 'y todo ' bac • Supsmer mío el fuoif e i ; , . . , ^ ^ I . A , '̂Í.ÍŜ V i l m ' - f n 
• " abnegación y .le ni patrio- cúa, poa-que no h m m * de olvidar oi t©n?iporaJ . c í ñ a n t e a r r a s t r ó el barco S 0 n d S ia» omv V m ¿ '^tmd 
Psino. Ni aun ante la.si inupivvisiones un solo moinemo que k i fatal idad noa b'acia él o r i g inámio - . . •••] accidente. '61 p p ' m im ' l s f - i l c i «i nri^toríto x 
y l©s al>andoiios disvute, seguro do impone la ob l igac ión de don. i mar . . n i C^L .A.R.ACIO.N |eS I N T E R E S A N T E S | o ^ ^ ^ m s i 
M i '•' ba.y res.p.oiisabiM(lade.s serái." pueblo a. quien |a fatalidad t a m b i é n ? Umi -jie.! •..aml-da.d rocii-nlcuionte .11 e-
dicsni-nidí).? y do qn.- jos d.c.r.--c.l(.sp-. nnantlono" OÍ! un <•.• .•.•.m-amici.ju ni-.dmt- gada de. Meli l la fea Ustím. i n t e í®í iu t e s 
rán (-•.rrr-gidós. desjuies de la Iréníón ^ ' - ' - I , ' í p iUi i j con-sitituye eii un peligro declaraciones p.-iaiivas a la s i tuac ión 
rccMida y seguix.s, .-obre lodo, de que pe-i manen te para la paz de nuesti-o en aquella, plaza. 
la ''isl n ie. ba de hacer jus t ic ia . p a í s , y siendo ello as í , lo que por fa- L a t r anqu i l idad es rompida , y no 
Nc d-vinr.-- nos otro n qu.- los .n i i i fa- tal.idall b : ¡ : . | ' i ca , y necesidad nac ió - hay temores d e q u e los- moros puedan 
res no deban opinar, porque si no lo nal bemos de cumpl i r , h a g á m o s l o sin atacar la. plaza. 
r rogat ivas. 
í l a b l a n d o de l a cifra del mate r ia l 
perdido ha dicho que es balitante exac 
ta la que Sé lua, comunicado roeiente-
m.eutc. 
El costo da ose mate r ia l se eleva 
a 800 mil lcnos, y cree que p ron to se-
r á recuperado. 
Es pa r t i da r i a de que so modifique 
l a polí t ica :: 'guida en Mai mocos, de-
biendo realizarse una radical en Jo 
que so refiere a las relaciones entre 
E s p a ñ a y los moros. 
INTERESANTE RELATO 
«A B C» publica, en su e d i c i ó n de 
ayer la siguiente c rón ica de su. e n v í a 
do en Mel i l la , s e ñ o r Coi rochano: 
«iLaureaJio I razazába i l ©S u n n i ñ o 
orón a c i rcular •&as' tiene pciho a ñ o s y um baJazo so-
: bme o] co razón . Le Kir ieron en Bu-
¡ ' . imana, ha .sufrido Ja zozoújra del 
cautiverio, fué ibuésiped de Abd-el 
Krini. , y ayen- vimo a, l a plaza en con-
ducción de prisionero.-; que t ra jo r! 
m o r o Si-dinDo-is, de Beaii-iSaíd. Esb-
n i ñ o , por u n azar de l a guerra. &c 
Ña 'ihiDcho 'hianiiUre a loo i dhp a ñ o s . 
A m í nre ha relatado SU b i - to r ia , la 
liistoria de aáltoa iPlimcs quine-1, d í a s 
y mip la. 'ha 'reifieirido eon una. natura.-
Iblad; que no pa rec ía , eíl n i ñ o ul pra-
lagonista. Me lio cicmllaiba cq.nio s/ 
calinita n n cuien.to. 
«Verá usted^-mc "decía—. Yo ostab: 
con m i pa.di e pasando unos d í a s en 
Bu-Eiin.a.na. Como no h á b í a gue 
i ra no h a b í a peiligro. De p r o n t ) hube 
-guerra. VÍIÍM-OO ,lo« moro-s. u. ata.oar 
ni»', y ya no puide sailir. Y o me puw 
conic 
quena .(.star mas que con Oía 
padre. En esto me dieron un balazo 
mí re lo usted.—y c;l n i ñ o in.uej.ri.ra. ©• 
pectiio vomdcdo—-, y fcita qiuirw deeii 
nada por no a..--(Û a-r a mi oa.dj'O. Per( 
en ssgnbbi. lo .notó y aire p r e g u n í c , 
H;.Te cluol/e?» Y aunque mo dolía, le di 
jo que no . -Los moros l e diecían a mi \ • • ~ , r , . ^ . . v . . . . . V i . , , C U II - ll'-. 1.'.'. .11 I \ i. I V)n I'.; lIitik..UI'il <l. .111 
ameran sena un Cuerpo sin alma, sana, [loro con la. m á x i m a eficacia po- A l pr inc ip io limbo algunas oscomi«¡- . ,..,,„ e.. , - ¡ , , , 1 ^ , ^ . m ¡ padre w 
falto de espír i tu. Para .-pinar y riic- sible, y para ello m dd míos un plan, inolvidables; pero pronto reacc ionó ¡jiiería Ños í b a m o s ' quedando soles 
b.nonar íi IT' su>; órgano.- adecuado- arumuleniiOí todos • los . 1 . memos ne- Cl es.rn'ritu del pueblo. T.oi'o mr'p. .'.m i'ri.l.íain rmi,fi-tn «,0-ih-Zn Ú e sp í r i t u del pueblo y sus pmceil'miontns propios, y aun cosarios y hagúm -slo como una*trom  Los s-dda os se. muestran m u y ani-
cn r i ' «üci.--. t-'í. dcaV nc piuece ©por ha; que la violencia pueda ahonav monos y desean salir' al campo, 
tunp que se r-xtei ioi, icen Jas opinio- muchas vidas de uno y o t ro bando,1 Reconocen que tienen enorme' r-ilipo-
nes nnlividmil-s. jvo-i-ífue d i conjunto nnucihlo tiempo y muc'u..-. sacrificios, no r idad n u m é r i c a sobro el enemigo, 
(le ella : pueden 'ahí nmíbifis nieairas, sin perjuicio-de acomodarnos y atem- El s í n t o n « ' Sé cu o la t r anqu i l i dad 
p-erarnos cada mpé ien to a la actitud Jen Melilla. O-T completa es el becibo de 
que adopte mi ': ' i . , forzado enemigo.(que el general nerongin-r a© decidiera. 
Las dcí '11 acMiu: s del ¿s©ñp* l , e - ln ¡ d a m d o n a r b-oy l a pl^iza para ITC-UX e s tán siendo muy ccem atadas. ¡¡Tetuán. 
H a M á n d o rP un aiaon1 . a Mel i l la 
r&ri di eso a que unes cuantos i lus 
,|1 g< n u l e i enjui. i.-n todos los db.s 
•!--|! las columiin.s de les ponód i , o-s 
loa Pc.v.itec,Mii.¡eiitcé''V los resuelvan 
ecn apuntos pasados y sefi-ale-n ñor-. 
u"'-' qne sólo al Poder público" ' erres. 
I: : ll! '•vawir, media -nn abismo. 
3 ? '1,0 'a sensac ión de que ei P ié r -
m ú es ,.q que dis. n\ v 11., 's-.-mió ve,-
aad que lo ihaga, -es tonto m á - lam- n-
l;ní" 9a< esa s u p o . M ó n ua-p-.-. ' las 
ircBjteras. ' ' " 
Mas qiv; ¡a c i-accloñ giil'e'i nativa, 
» n ! ' - « m - debe rK-'-lve, osa cnos-
\ü l>Wda pmdencra de ios nat~ 
1 Sfenerdles que tanta í reouen-
( "' a los per iódicos edo- día^ 
Mientra? el Ejerci to esp- ñol ¡u¿ha 
Lois que iiio 'habíain m.ucrto s---iban. M 
padr» , al ver que le abandonaban, na 
cogió debajo de un brazo, y ee r M i - r r 
Pa I ' ra 11 do. ItírcjS con su i|)i.stcJa L; 
dieron um ¡badajo <'m una pierna, y no? 
c a í m o s ; se l e v a n t ó , me recogió y si 
g u i ó t i rando t i ros; o t ra vez le hir ie 
I ron -eoi eil peiciho, y c a y ó encima de m i 
lV a | La cantinera, que era la ú n i c a que no. 
segiría, se, acor ce- a cogerme, y la rna 
POR TELEFONO 
E L CCBSERNO E N V I A H-ÍSTRUD-
G90NES A L ALTia COMJSARiO 
M A D R I D , 10.—SG sábq que ya han 
sido enviadas al genc-iai D-Menmier 
las instruí ©iones concretas relat ivas 
a la acc ión que ha de ejercerse en 
la zona, de Mel i l l a . 
El docume'.do es n o t a b i l í s i m o y es-
tá, redactado por el propio presiden-
te del, f.ons-'jo. quien recoge^ en él 
Sábado. 20 
Empresa FRHGH 
A LAS DIEZ Y MEDIA 
Compañía dramática de MHRGHRITfl XIRGU 
PRIMERA D E ABONO 
(Gran creación de MARGARITA XIRGP) 
Mañana, domingo, dos grandes Recciones. 
Próximamente estreco de CARMEN. 
Hoy, sábado, 1 9 
i U f l C l X C O Y A LAS S I E T E 
T h e d s m s a n t J-S O r q u e s t o , B011<101 
DIEZ EN PüxNTO O o m p a ñ í s i c i & O p e r e t a 
La opereta en írps ac-
tos' Música de Sanne, 
A las once de la noche: B A I L E GALA CON C O T I L L O N . 
por parte de los- moros. Ira dic-b-o: 
—Qué m á s quis-cranros noSotrpS que, 
atacaran aluna Ja rla/.a. 
Agregó que no- hay esperanzas de 
K i a n d í - acciones n i -Ti.ngrieulnis com-
baten. Los ri iomo caben one E s p a ñ a 
cuenta, con todos Ifeai ele-míenlos nu»-
á e r h e a de conibate y piepsan nue se-
ría una locura, atacar 8 Al el i l la . 
Ad- wúr- aoer-ea la. ó poca d© u! 
f ic i i ' i ' . ra y los morosi necesitan em-
pb er en esa faena t"dos r.us I-raros. 
Lo 1«. rea. de Adb F.Í Kr imi eon tabá 
al pr 'nc 'pio con "O.COrt hondire y hoj-
'si-i'i f ido iá.r.O!). suyi-niéudos 1 qm en 
¡ c u a n t o se.rcc'ba -d din.-ir- para cl reS-
ícate de los pnsu.meros le abandona; 
a f á n tes- moros epué quedan. 
1 l ía did' a- ta.mibién la aludida per-
T nalblad que Abd-E l -Kr in i eS un ©a-
. ba.lb ro, no un salteador, y hay que 
e; • ¡a r que pi'onto sea. anrigo de Es-
.paita. - - ' 
[ Así lo prueba la e r m u n i c n c ó n que 
tiene cea el A1 lo- C.omjsano y con a l -
gunas, famdias rec-i!d''U¡-;; en M-dilla. 
que son amigas suyas, 
i l iov—añadió—.dar ía Alai E l K r i m 
¡aqu.'Mlo que m á s cduino" ' por r'n,-;,!.-
t r á r s© dentro d© los muro'; de Me l i -
lla. 
Pos p-risioneros ouo ei^ltan en poder 
de b .niei os serán" de 0 a 10.000. Los 
jefes niicrosi gastan en maní.-1101 a es-
tos- prisioneros 7.000 pese tás . . l iar ías 
y llevan gastada.", ya m á s de 200.000 
no se tas. 
pntie'Ude l a perso.naJidnd que ha. nr 
(frío rstus deda racione:- que una vez 
(levuelb'.s lo-ci p r i s ión ei c-- quo tieunn 
los n iioros no hay motivo.. po.ra bablar 
de la. dc.'ararM-i.óa 
hab í a cu Mel i l la . 
taron de un balazo en la cabeza. Yt 
ni. qu -dé abrazado a m i padre lia 
mándo-le: no ni.c contostaba; pero ye 
oreo que- imo estaba, mueiito, porque se 
m o v í a l a l ieii ida. rAlsí ostuve ha^ta qut 
nue cogió un moro y me llevó con él 
Vo (isiluve por deicin'.e que eogliorau 
lialbiéai r«(mü padre; pero no se lo dije 
• •••! miedo a qn.e le acaban de matar 
m dio Miguiente, como -1 moro1 «ra 
bueno. ! - d i j . ' que si quer ía que fu(;r 
;<emos por-mi. padre, y me dijo que ve 
no (había, tieinj).)'. A los dos díias p a s é 
P'Cir idonidie isi3 q u e d ó m i padre, y m i r é 
bien; pero y a uo estaba al l í ; ee lo 
cal ían llevado, como. n. mií.j> 
El nií lo seguía coubindoino- Su cuc-n 
to intejiesiapato a;poya;do en mte pier-
nas!, como si me- c a n t á r a el encuen-
'..ro d- .Cai.-uueila 'roja y cil lobo. 
Yo esital'a nruebo .más aa-gustiado 
que él, y pensaba eu oí c a p i t á n .lca>íi-
zábal . nuevo i inzmái i .el fineno, qiH 
no r -ndía la po.sir ión y pi •'. 1 ía m o r i r 
o í a na hijo. ^Sigiue n i ñ o , sigue tu 
ou.on.tn-», y eil inifio .reanudalia .011 re-
la to con '©gas frases convenidlas paira 
l i jar la a t enc ión del que ©jp-ueba.: 
••l'-ue-:-. 9 ñor.. . , a loa dos o tj-e-s día,s 
m;e Uevaron con Abd-ePKrmi. «.•.Ei©.-
tú 1 i h i jo d;eil c.apitá.n Iramzáziaá?*. 
rale jo v:guntó. «Sí, íjeñor», ie resipcindi. 
«¿Y ti-ncsi nriede?» «;.0ué miedo vo\ 
a, toner, si han nr.itadn n rnf paiduo?» 
«En visita, de qtue eras u n va.liien.t© y de 
que hoy es día de- zocio, t oma dois du-
ros y cc;i:.,pra, lo que quieriifí», me dijo 
Aibd'-ed-K.rijm,. IVle a c o m p a ñ ó un moro 
y (.•oimpra.moi?, umia síMudía, que mié 0©3 
tó touatro pcs-.'ta.s. Tenía, tanta ham-
bre, que me .comí toda, l a sa-ndía. Me 
acprdaha de mi miaidre, quie sie'UDino 
del e jé rc i to q u e " ^ ¡djico que ni.© va a hacbr d a ñ o ; pü-v3 
'ya, vi© ufiited, ni© Í a comií cn'.'.era y no 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
¡ E S m O L E S ! : • : ¡ E X T E A N J E R O S ! 
Cl()Nj6n¿J ?11Tercio de Extranjeros, que defiende el honor y territorio nacionslf s. Se abre un enganche POR L A DURA-
sotas df,^ LA.pAMPAÑA. Premio 330 pesetas. Sigue abierto el enganche por CUATRO y CINCO ANOS, con 500 y 703 pe-
premió respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inscribiros. No se exige documentación alguna. 
E L T E R C I O D E EXTHAN.IEROS Ed UN C U E K P O YA ( ibOFIOSO 
bo i d í n o o s suc'-^os no bay nue a l r i - mié p a s ó -nada,. Con -los nimrosi gran-
buir los ñ n i c a m e n t o a. animosidad de (}e?i an© -llevaiba biein. y me defend ían 
.diC ios ©hicos q¡uie 11:0 "prigaban. íiabí-i 
una niña qm-- SS Irizo inuy auriiga mía . 
y era la que me ©u ldaba ' y me cujiaiin 
la hci ida COTÍ agua, y aceite-. Cu ind.) 
me TOinulia-cqnó Eizinití miuciho de-ja 1 la, 
•porqiae 'orinqu© era mora, ©rajm'u.y 
bti€h4. Sanado i c désp'qdí de Abd-él 
K r i m m-' dáó Ulhifí (icogi-a.fía. v rñie di -
jo : '•Esludla os© l ib ro , que lo pniim'ro 
que un. b o m b r © debe -sabor os (óm.o os 
Olí niiundo". Me illó un beso- y 92 füe. 
\ibd-e,I-Ivi ini yo cr-o que t a m b i é u ¿a 
•butano. Los que son 'mialo-s los 
morosi.» 
E l 11 i ñ o ter-miiiinV su rola í o con la 
moralleja.-de los cu -nlo.-., hablando do 
moáros bueinos y de moros nurlos. Y' 
esta esi l a hisitoura que par-- ce cueol i, 
del n i ñ o cautiiv-a Jos moros, quo 
itieíne oc-lio a ñ o s y u n t i r o sobre el co-
rgzóm.» ACTIVIDAD PRELIMINAR 
Con cl r e g r o s ó d d general Perop-
gnor a, Mel i l l a lia, coincidido un p -
r íodo do act ividad que se supone sea 
pi e-paratoi ia de las operaciones p íó r 
xlm-as a ©m;pr©ndci .--e. 
Desdo .el ano oh. ce r no ba cesado cí 
luego on l a pos ic ión de Sb l ¡ -Amaran . 
- Por e&a. punición aco.stum.brahao a 
pasar losi mo-ios pa ra i r a Tres Per-
cas. 
L a ú l t i m a nocae lia t ranscurr ido 
sin repodo. 
Las fuerzas qiic se d i r ig ie ron a Si-
di-Amaran -salieron do el zoco .1 l i a d 
pasando por T'is/.a para ap icvb io -
na i i a . 
Durante la marciaa hubo nu t r ido 
fuego. 
E l ajirov¡si011 amiento .so rea l izó ie-
lizmentr, 
T/ainiiidéu 'hubo b á s t e n t e tiroteo en 
el A t a l a y ó n y cu r l Ifacl'i. 
Se advierte la pi'asencia de m á s 
aúc l eds moros en cl ( l u i i i g n y se b-s 
ve frecuentcmiente- agi tar banderas y 
desplegarse en guer r i l la , que ¡nleula.n 
acercarse, a nuestras posido-m-s. 
Lo.-; moros se mM-os-V: a.n contrarios 
a entregar los prisioneros que nosce 
a, Abd-Kl -Ki im. 
Este, sin e m b a í go. aspira a reno i c 
todos los p r o ion.-in.-- pa i a haecr el 
rescate en P- in -Pr i iaguel. 
E l GküiVcRAL MUÑOZ C J 3 C S 
MALA í! A.— I-I a. 11 -ga. la p r o- - - d - n i . -
de a r d i l l a d gen .-ral Muñoz. Celios, 
quien ba n ian ips iado qoi© el .-ervicio 
le Sanidad está muy bien ateadM&i 
Ha becbo grandes elogios de la du-
quesa de ha Victor ia líor la oxirolKato 
o rgan izac ión de íos feo^jitales .!• Ma-
l i l la . DICE EL MINISTRO DE LA GUERRA 
M A D R I D , m . ~ m m . m r t i o de la 
( iuena ba recibido hioy a toa p- r io-
distas, a los-que ba, m.aniifeatád© <p.¡e 
a quiere v i v i r en paz con todos v 
qu© ©slá. dispuesto a ayudar cuanto 
V seo, poíiible. a la Prensa para quo 
é s t a le ayude a él Inu Pién. 
Ofreció a los peí •.distas darles no-
idas oficiales de, las ha j a i habidns 
en l aá nltamas operac'-.nc-'. y que és-
:as se rán comunicada-i dire;-.i a m e n t ó 
\% las fairii'lia.s. 
P ' io t a m b i é n que en MdUln, se es-
tab lecerá un negociado r p , - - i H para 
nci ldar dai s a bo; p m u | d ' de los 
nduoduos o í r . p r i m e e n al - jerc i -
'o de opciaca nos. 
Imsistió on que no quiere ocul tar 
nada. 
Elogió «a serenidad de quo e d á dan 
lo m-úcstrasi d pueblo cscafíol qué 
.s© debe en gran parte- a la p a t i i ó t i -
ac t i tud de l a Prensa. 
Rogó a los periodistas que *c abs-
'"i 'gan de dar noticiOiSl que pueden 
^er poi judicia.I-s. y ci tó el caso c n-
ereto d d ¡noenb ' io s e ñ o r A r t i ñ a n o 
efue Ira salido pa 1 a Mel i l l a em. t ina 
nusion oSpíSCial y lia s ídp dada la no-
' i d a en cl rr/prntó-ntó on cure pt..ro.r,. 
miente era, má.s nec.-sario que permn-
-L-ra ato es© viaje. 
Los c.frecim.iení.'is que Se reciben de 
toda E s p a ñ a gfcb un ©Spcclácuío al-
t ame n te pa/fcriótt.có. 
P r e c i s a m A u t ( w . d ¡ j o - l a Hispano So: 
m acaba de poner a d e p o s i c i ó n d"l 
.obierno diez potentes motor©á pata 
'eronlanos; d Ayuntamien to de p b i -
--''ie.a, 40 cíaimo; com.plel.as; él de V i -
llaviciosa, de Asturias., d cfrecimien-
to de costear en nn Ihospd.ai 16 camas 
'•'Ora bendes, y los do' p, ñ a d o r , V¡ -
lanueva y otrcri Ayuntamientos an-
daluces, otros a n á l o g o s . 
M A L A G A 
ao aJquilia o venido el magn/iloo Ho-
te l V I L L A TO M.I L L A R , lu jo .ameni© 
amueblado, ,10.100 metros emidraidos-
dio tenieino., isiituado en eil s i t io m á s 
pintaiwjcio de P©drogaJ©jo. Seis dor-
miitorio®, vettíbuilo, aattón, comiedor y 
C'Xceiljen.t© icooiina. Ag-ma i r í a y oailtento 
©n todas las bo.büaci .n-s Gliarto de 
baño . Teiléforio, luz elécitrioa, t i m i b r a i 
Camipo de teamiisi. Garag©, coax ciaisa-
liabitaaiótti pa ra el dhófer. Egpaicánso 
j . ^ r d i n , a m p l í a s t c r razaá t Huerbv do 
iiia.pa.n.j.ís, l imoi ies y d e m á s frul'Jaleis. 
Agua |>ropk>(lia.d do l a finca. Heimio-
sias vistas. J^^uo-raima cspiléndido. 
I \ i i r a m á s iiufoi-inies, dirigiis1.- a 'don 
Manuel Doimineoli, .Polsa, - i , M á l a s a . 
20 DE AGOSTO DE l ^ i 
E l o g i ó esta.'> i manifestaciones de pa-
iriotisimo y t c m í i n ó diciendo que aon 
taíiltos los ofrec imiento» recibidos que 
h a diapucsto que l a sección de j i i s t i -
c ia qpio fuiiieiona en el minis ter io se 
encargue de recogerlos y encauzar-
HÓS.; 
S A L I D A DE T R O P A S 
BIÍJBAO, 19.—Proceden^ de Logro-
fio lia, llegado' el rcgini iento de Bai-
íén , coniipuesto-de 1.074 plazas y 
€ión de anietralladoras. 
F n é recibido en l a es tac ión por r»] 
general Molió, ÍOIH I nador c i v i l , al-
caldei y dennás a u t o i ú d a d e a y nume-
roso gen t ío . 
D e s p u é s de u n breve descanso so 
'trasladaron n la eatacipii. del f e í rp ' 
¡carril de Portugalete, donde Había es-
pcráindoLes un; tren, miUta r que IjíS 
condujo' a Santurce; allí estaba-espo-
rándoiles y a todas las •autoridado-
:de Bilbao, el presidente do l a Dipu-
t a c i ó n y l a banda de Garpllano. 
T,as tropas fueron obseqn i ad í s ima? , 
embarfían-do' i i imedialai i ioni , . en r l 
«Allfónisia XI I I» , que z a r p a r á en las 
primieras hKiias de la madiugada. 
COMUNICADO O F I C I A L 
"MADBID. 1!).—En el n',ini:>tor¡o de 
l a Guerra fué entregado a los perio-
Cabo' de Agua, adquirienldo inayor 
i n t ens idad éste durante l a noche. 
El c t u c e r o «Pr incesa de A s t u r i a s » , 
a pesa i " t'lel fempoj 'al reinante, que 
le iniipe, "íía acercarse a la costa, hizo 
fuego acK.^rp los grupos de moros, dis-
persa n del'9H-
E l c a ñ o . ' í e r o « L a u r i a » sa l ió para 
aquella po "sición llevando, i-efuerzos. 
Du.i'ante t -do el d í a só obsei-vó gran 
tóioVimiento ,Y gi'upos de moros. 
E l e s p í r i u i de las tropas es exce-
lente. 
Fuerzas de l i s tres arnmsi sal i f ron 
de paseo iuil¡t: w hacia Tres. Forcas, 
régpf-sañdó sia i novedad.» SE SUPRIMIRA HOY LA PREVIA 
CEKSURA 
E l conde de Coe'Ho de Por tugal ha 
conferenciado con e',1 ¡señor L a Cier-
va, a quien encont ' M bien dispuesto 
para que .termine k \ previa censura 
a l a l 'ronsa. 
Es muY posible que^ hoy y a quede 
supr imida , para l o c i i a l se telogra 
fiará a loa goberOiidoie =; disponiendo 
que quede sin efetio, H.^ándoío , bUo 
vigenl? en lo que se' reñi-ve a los si-
guientes puntos.-
1." S i tnoc ión dé t rocas y n u q n e í . 
2.,° Bajas y d i s t r ibu c'ó'.i de fuer-
zas; y 
3.o Salida de tropas., so ¿orou 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L 
L Y A U T E Y 
M A R S E L L A , 19.—Procedente do M a 
rrueeos ha llegado a esta ciudad el 
general Lyautey, Residente general 
en Marruecos: 
, Se negó a hacer declaraciones so-
bre los ú l t imos sucesos ocurridos ra 
l a zona, del protectorado1! e s p a ñ o l . 
Unicanienlo d i jo que no cree que 
aquéllo."! tengan ivp /ri-upióii en la -zo-
n a francesa. 
Hizo grandes elogios del A l to Co-
mí i sa r io e spaño l , general Berengucr, 
recordando el g r a n éx i to que consí i-
t u y ó l a tcin.a de Xexau. n. 
Considera 001110 u n a ( ia tás t ro fe lo 
ocur r ido al general Silvestre, lamen-
tando sincei'ahieide' su muerte'. 
•T-ermlnó hac;len'do g r á n d é s elogios 
de la v a l e n t í a del E jé rc ib i c%pailoi, 
asegni amlo que miuy prc-nto Sfíyá re-
mediado c'i d-Si./iUc por .el gen.?ral 
Berenguer. 
PARA A V I T U A L L A M I E N T O Dfü 
NUESTRiO E J E R C I T O 
ORAN, 39.—Se advierte durante es-
(tos ú l t imo? dfas gran ac t iv idad en el 
te'tfto de Oi án . 
Los iniuellesi e'-tá.n; aharrótadsci» de 
toda clase do v i tua l l a s y armamen-
tos d:' i 'pai 'ou a •mv embnr-ari í i - , un-
í a abns.tecvr al E j é r c i t o e - p a ñ o l qp;e 
se encuentra en cipcracioncs en Me-
l i l l a . 
distas el siguiente comunicado oficial í 'n icara cficialmenle con veint icuatro 
de la noche: iioraS de an t i c ipac ión , para dar i'.em-
«Parf icfpa el A l to Comisario qip ijio a organizar las defipsdid.is y "ga-
ihoy hiubo tiroteo en l a posic ión do saíos-. 
L A A C T U A C I Ó N D E L G 0 B I E R N 0 . - - E I s e ñ o r M a u r a m a n t i e n e e l d e s -
c a n s o d e l a P r e n s a : : U n t e l e g r a m a d e M a r t í n e z A n i d o : : E l j u e v e s 
h a b r á C o n s e j o : : T o m a d e p o s e s i ó n : : E l s e ñ o r C a m b ó a c e p t a l a c a r -
t e r a d e H a c i e n d a : : U l t i m a s i m p r e s i o n e s . 
EN GOBERNACION viles, d.mtra esa c a m p a ñ a , semfejan-
OVtAÜRlD1, 1'.).—Al miediodía iccibi. ' . tesr a] que se, r e a l i z a r á en M a d r i d au-
la los periodistas e l conde de Coello te la. Direccáón de Orden publico, 
ido Por tugal . 1 E l min i s t ro rat if icó el ofrecimiento 
• Comenzó diciendo que según t e l . . del s eño r .Maura, inia.nifosta.ndo que 
grani.a recibido, el Ayuntanniento de el descanso dominica l de l a Prensa 
.Villaviciosa do Asturias [¡¡^ abordado es intangible. 
costear un Hospi ta l ron servic ió oom-' Hablando de los piropósi tos del TiO-
pfeto, de 16 cania-, para los hijos de bremo de publ icar boletines oficiales 
aquel pueblo que regresen enfermo^ extra.. 1-dinaríos con comunicados oü -
o (heridos de Mejilla.. (iva'/cs de Marruecoa, diijo que ' s e r á 
(Añadid qnci cYíros Ayun t an •montes tí'iMo .cuando s© Verifiquen operacio-
ú e l a provincia de Sevilla han adcip-.nes impoi- taníes . _ . 
itado a n á l o g o s acuerttos.. " • ) T e r m i n ó rogando a l Comité que de-
Mani fes tó a con t inuac ión el mináis- ' ¿ is ta de actos de protesta que son in -
t r o que h a b í a reoibMio el siguiente .nc^ saric^. 
telegrama del gobernador c iv i l de UNA C O N F E f i E N G I A 
Barcelona, s e ñ o r M a r t í n e z Anido: | El. h ' jo de l general Fe i ' nández Si l -
«Roioilto su telegrama, s i éndome , ves'.re estuvo esta m a ñ a n a en el m i -
gra to corresponder a tan atento Saí nisterio de l a G o b e m a c i ó n . ermferen-
ludo enviando el m í o . m n y afectuoso, ¡ C'ando' con el s e ñ o r conde de Coello 
como correaponde al buen am igo y , de Por tugal . 
coanipañero de anuas. 
Agradezao v i v a m e n t é ' • el ' . ac-uerd^ 
nnan ime del Consejo'do Enáh'istí^í al 
rat i f icarme en plena confianza. ' 
De serViirliej Ipondíré,. como hasita. 
a q u í , todos mis esfuerzos y la mejor bó de la caí tri a de l lacienda. 
CAMBO Y LA C A R T E R A D E HA-
C I E N D A 
r t í n l c - (.enl1v..-o!i<da|.'S hay' i l M ^ 
sienes miuy favorables rp&pecito de la 
aceijitacM'n por1 parte del señor- Cain-
M i N I S T R O S D E V I A J E 
F.l conde de Coello di jo que h a b í a n 
sal ido de M a d r i d los s e ñ o r e s Matos 
y m a r q u é s de Cort ina y' que tam.bién 
t e n í a proyectado h a ó é r l o el min is t ro 
de Pomento! 
Por esta causa aplazó ,01 .«u viaje a 
Zaragoza ihiasfa éfl p r ó x i m o jueves, 
d e s p u é s de celebrado el Consejo de 
niinistrosi. 
T e r m i n ó diciendo que c o n t i n ú a re-
cibiendo telegraimis do provincias 
0011 generosos ofrocimionios de dona-
tivos para las tropas expedicionarias. 
^ « A ^ V ^ ^ A A O ^ V V V V V V V V V ^ A A A V V V V V A V V V V V V V V V V * 
RAMIREZ.—Guantería.—Blanaa, l . 
*«\*fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»> •VWVW>VWT 
D O B L E C R I M E A 
Un sacerdote y un maestro 
muertos a tiros. 
d© ex t r.a¡cción de t u r ¡ .-crist i i l ' d Otl ^ l e 
dea'etílo-. 
Isiaibei Lobo Ramios., de afeis años , de 
una, her ida iimcisa en el alado JVUÍ J 1 r 
de la mano izquierda; 
BonifaiGio bernáii idez, die 20 a ñ e ^ de 
'Xliacci.Mi do un, caienix) e x t r a ñ o d' l 
ojo izqni.'i 'do. 
Faiiisitino So to i r í o , do 12 años , ' i a 
quom^iduras en e l pie d^reerno-. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVV^AaVVVVVVVVV^ArtA^VVV 
RAMIRE1Z.—Camisas.—Blan«a. 1 
E L E M B A R Q U E D E T R O P A S 
L a l l e g a d a d e l r e g i -
m i e n t o d e T a l a v e r a . 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pcredar-Empresa Fraí_ 
Cfinu] -Mia di-a.iMt.ica d • ••\bii-rw" 
Xfrgu, a--i;r. di-v. y medía y 
to, pj innei-a de aboim, «La iiuc.., ''Ul1. 
• al-nli ,) (g| Mi OI'OÍK '.ÓU de ^lüi-Á 
.Mañana doinln^o, dos gi.u.,!,., 
c ioi" ' .1. • • 1 ••• - ' • 7B 
Pifóxinwmient.ií • •u. no do uCárm 
Fromon Satító»Mcr «Euz*tei.jj,L 
I .idvh é ll día 2-) d e . ' ^ K t o f U i 
áipQ de kurdo, Ú lixé 
partido., a iO tiiail • : A. : ' . v 
ñ k w r..ja ;; c .rü 'vi l r - A J . i v ' . ' ^ J 
i - z i i j S e g u n d i i p&i .nh , D 
•bu.;icn:.:u i y -R . i u , 11 fi 
hiíw. r ú o y No, vdr.i. 
SatóCiÓÚ de iVéohe, a las die/,-;.; 
n w r part ido, !a • t^intiv.'.: .^.ii.terftá'í 
FneaiviVa, ¡ .-¡as, c m i r n r Vr '•••.•\.. ' 
Definit ivamente Jioy, a las dos .do ( i l . i i a . azi ¡i!-. S ¿Uici.do pa.rtidi) •, /. 
l a inadinjgada, l l e g a r á a Santander tíll,tu--:: ^ • • ^ ' • ' u y Ahoi.tiz, v ^ m M 
el p r ime r t r en e^pedal i-roc-donto ^ c ^ ^ : ^ y l>;':':'x'!' ' ' ^ m 
Paleneia, oondneiondo pa.,1, del efec- j ' . XJIW y d e s p u é s de esto^ partf^ 
t i v o del e s c u a d r ó n de Ta lavo ra, 15 do se o i r ían , izarán , , .o t ros .e Ínter coa^^ 
cabal ler ía . . '«Quinóla»., en coord inac ión de. «ga í 
dor. y colócKido». 
| Gran Onsíno áal Sard'nero.-Hoy 
••í*á,ba.do, a. las , y a In* siete, m 
Pvr]y''.ci Tfisí-i ib<•!)'.', c'iuiciffiijj i-ni. co 
t i t a do la platafcm:,.i n u i r o i v C, ';; • d; . ant . .•.•n-•'•? I" Mi 
piran" .hasia. la m.i«nia maca i na a A t? • d" z ' •. I;U nm 
^ i! x ,1 i . . . . . . . t iv - i'-:1 n A-.' d. ' Saníf 
El resto de las fuerzas v e n d r á 01 
ot ro t ren que tiene la llegada a . San 
tander a la© ocho, de la mliñá.na. 
Esto y el anterior, y póí ' l a ' ^ í a 
inuer ' 
U.'ga . 
la, q^ie ^ enenentra atracado el tras- ^ ¿ ^ ¿ ^ 
a ü a n t i c o «Legazpi». i A ,,lS . 1, 
Este c o n d u c i r á a tien-aí; de Man-ue ¿0x1 cotillón, 
eos a diolio csicuadrón do caba l l e r í a , j Sala Nnrbón . — Dfwde 
que e s t á conupuesto de 370 plazas yj í íGar^aúta^) , novena jornac 






I A MENDICIDAD C A L L E J E R A 
El min i - t ro de la. Gobernac ión ha 
celebrado una conferencia con el go-
voiuntad, qnedando agradecido al 
elogio que todo el Gobierno y mnv 
espeeialmente V. E. me hacen t a n iñí . 
merecidamente. jbernador c i v i l de M a d r i d para poner-
•Sujilico sea. i n t é r p r e t e cerca, del se de acuerdo re?lpecto del plan para 
Consejo de m|. respetuosa sa lu tac ión .» | t e rmina r 'con l a m é n O i c i d a d calleje-
En otro tolegraina. dice" el nvíun' ra. 
M a r t í n e z Anido que hia. recibido un | TOMAS DE P O S E S I O N 
So^acho del par t ido radical de Rada Esta m a ñ a n a ha tomado- poses ión 
11,11:1 piidíienidó e l abaratamiento de 
tó^ subsistencias y e l levantamiento 
de las g a r a n t í a s . 
E N LA P R E S I D E N C I A . 
A l a hora de costunubre recibió a. 
do su cargo el subsecretario de Gra-
cia v Justicia, s e ñ o r Gullón. 
T a m b i é n han tomado poses ión de 
sus cargos el director general de p r i -
mera E n s e ñ a n z a , s e ñ o r conde de Va-
loa periodistas el subsecretario de í a níeltemó. y el subsecretario de Instimc-
I re-sidencia, s e ñ o r Lequerica. j r i i ' .n publica, s e ñ o r Zabala. 
Manifes tó en p r ime r t é r m i n o que' \ estos r\ñf» actos a s i s t i ó el minis-
1 salido hoy do Santander tro n - ñ o r Sil ió. 
J , [J Madnd . LA r ( U E S T | 0 N D E L T R I G O 
, Anadio que 011 la Presidencia so si- p-j [f,ihíétr5 de Fomento ?e propone 
guen ,r0Civb',ondo loVgraniias j)atr¡ó(i rh r \v m fírev* u n conenrso para la 
C0Fm?. ¡ •!HUFPS- D fe . 'idquisioión de te har ina que es. 
lAvunt in icm i ' " 1 ^ . &gU™ m o ,I<'1 tó depositada en distintos puer to-
lAyuntaimento de Pla-sencia, que ofro-. Hí, atoado m e cu Al icant -
ce cuarenta ranms para, ÍKM idos i.ro- VOn|a mi l i . 
cedentes de Mol i l ln . 1 V 
T e r m i n ó diciendo que del Seftdí 
'-mi/iw, no se p.-ií;,, nín^nna Motiria ' 
F U N E R i A l E P y ENT/|ERRO DEL 
SEÑOR MITJANA 
E l Encargado de Negocios*' de 
pana, en Estocohno da cuenta al 
l u s t ro de Estado- dé lia berso, celobra-
;do el funeral y entierro del m i n i a d o ' 





do ĉ riê  esa cant idad e s t á depositada 
en varios puertos. 
CAMBO A C E P T A 
.((La El pea.. |.nblioa. nn snolto , d i -
ciendo 011- y señor C a m b ó ba llega-
do a P a r í s y que acepta la . cartera 
mi"( de. Hacienda.' 
Añado, que hoy coaiferenció con el 
seño r Ventosa e*i P a r í s , y que dentro 
Ropí-eserataron a T o * 7 í ¿ i ^ Pi n n n " t # « ' " " " ^ d í a^ e s t a r á on Madr id , 
^den te del M s e j o y .1 , ¡.ii n EX " " " S ™ 0 DE V|AJE . . 
•Negocios Extranjeros Ha SaJidr para Butfffos el ex mims-
Asistieron al arto ,>| p e r e n a l d^ [o- U ' : \d , ' P ó b l i c a s eño r Apa-
ídos los MimspMios, todo el Gn.onpo r l r l 0 - ' 
y el personal de Ja Em- E X P L I G I l ^ D ^ f ' A RACION D E L 
MINISTRO 
El director del p-u iódico b i l ba íno 
• I -i dai cta del NOI-LO b.a enviado al 
miin<tro de la Gobernación un ' enér -
gico t é l e g r a m a protestando de la cam 
p a ñ a que viene haciendo el «A B C» 
d ip lomá t i co 
ba ¡ada . 
Una c o m p a ñ í a de ¡nfai.bMÍa rindió 
lionoros. 
E L DESCANSO DOMINICAL 
E l Comíité cnoaruado de velar por 
el exacto' cnnuplimi"i i i , , do] doSiansO- -
do lili ¡11 i o a l do la Pie.r;., ha visil.-uio pi elen'diendo >iiiiipi-i|ii.ii' el deScaUSOdo 
'hoy al niiinisitró de la ^mier^iacióíS lyiofeal de los periodistas, 
en nombro do bales los r e r i . ¡ d i s t a s dé MÉt ronde do .Coello de P o r t u g a l ' l e 
EsjN.ña. para, ni.anifestai le el.des.'o cont.>:*.'. inm"diatmento por t e l égra fo 
dpi...que V!e niMUiténga. y pH»l(^taróii ' diciendo qne las dee-la.raciones hechas 
rontra. la • can upa ñ a que realizan va- a los periodistas h a b í a n sido bien 
r ios elementos para sup r imi r el d. - a .-egidas por é s tos y bien interprota-
» a n s o domimical. | das. o ñ a d i e n d o que s i ' lo desean la. 
Se leyeron varios telegnmias n ei- m a y o r í a y encuentran una fó rmu la 
hido.'i de provincias, '"en los (pie &o coiapaiible con la. Ifey, entonces Sé pe-
anuncia eí p ropós i t o de realizar ao- so lverá , poro que en tanto pueden os-
itos de protesta ante los Gobierdos-ci- tai- tranquilos. 
CUENCA, 19.—En el casino de Pique-
ra se encofitraban reunidos don Anasta^ 
sio Martínez párroco del pueblo, el maes-
tro don Salvador Estevez y un convecino 
de ambos llamado Fél ix Monterrey. 
^Empezaron a comentar un discurso 
pronunciado por el párroco agriándose 
Ja discusión en tal forma que el Mon-
terrey sacó un revólver que disparó so-
bre el párroco y el maestro, dejándoles 
muertos en el acto. 
E l ag'resor fué detenido. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En el iiiiduisitrioso pueblo diel As t i -
l lero, y con'foirtaido con los auxilliiois de 
l a Rel ig ión ca-iisitiana, fal leció en el 
d í a de ayer eí' presitigloi&o coniem-.m-
te doin Joisié OttiTitanail» Re vuelta.. 
A su descionsodaditL v i n d a d o ñ a Fe-
lisla Tiijero, hujo®, heirmanosi y d e m á s 
íam.iliaa'esi dieil flnajdo enviaimois la. ex-
p r e s i ó n de nuiesitro niási sentido ])ósfi-
rúe, deseánidoilies criettiano. reslgnaición 
para ipoder sabríallevaT'eil dolor que 
les ha. ocasiionado t a n doilorosa e iane-
.para,l:.|.o iiérdiilda. 
E l • t r a s a t l á n t i c o «Le-gazpi» z a r p a r á 
do esto puertoi a las cuatro y inedia 
de l a tarde. 
Para, desipedir a l regimiento de ca-
b a l l e r í a de Talavera b a j a r á al mue-
l le u n piquete dei tropas de infante-
ría, de Valencia, n ú m e r o 23, atítferi-
dades, entidades y repreyentacicnes. 
Tlimibi^n b a j a r á n ©Igunas .bandas 
de m ú s i c a . 
* * * 
bhi cuanto a l vi.por «Güilíén Soro-
11a», a cuyo bordo sie h a b í a n e-stahlc-
cido cocinas y un Qiomo para pan, 
parece ser qne ha sido doseciiado pot 
las autoridades miilitaras, por no re-
u n i r las condiciones) precisas para 
las tropas que i b a a conducir a Tvía-
rruecos. ^ . • 
S e g ú n noticias autoiiz.'idas, • paia. 
sus t i tu i r a l «Gnillén Sorol la» ha sido 
designado el vapor 
h He rcu l ana» , . l̂e 
laj misma C o m p a ñ í a que el antei im . 
y duyo barco es de pasaje, teniendo 
gran n ú m e r o de camarotes y puestas 
de tercera. 
So ignora, el día. en que esto barco 
e n t r a r á en Santander, yn une el jue-
ves s a l i ó del puerto de Pasajes con 
tropas y no ae sahe s i Con ellas viene 
a recoger las del roginiienb. de An-
d a l u c í a o e fec tua rá esta labor a . ^ u 
egreso de Mel i l l a . 
A las dos die l a niañian.a, so tuvieron 
notiic.Las en l a esitaición del Norte, 
dainie trazamos est-rs lineas iiaj a qm 
no queden fuera de lia edición, de quo 
el tnen quie c o n d u c í a las fnerzaiS de 
C a b a l l e r í a de Talavera hab í a Helado y| |y| | ; | | ; | | |p. j 
a Ticirredavcga, coin una hora y pico y enfermedades de l a infancia, por 
d„. 1 trasto y quíe por lo tan:'.o ta 011- m é d i c o especialista, director de U 
trcéúda en Santander la e.ro.r-tu.airía a 
lasi cuatro y cnarto aproxinundanie.!de-
A l a hora mendonadia al pr inc ip io 
B a n c o M e r c a n t i l . 
8ANTANDEF 
SDcarsaies; Alar dol Rey, ¿ . t o r a U-
redo, Llanos, LeOn, La Bañezs, Ponfe-
rrada, Reinosa, Sámale?, Santoña, Sa-
lamanca y Torr6la?ega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.50O.0 i0 do pg. 
setas. 
Fondo de reserva 7.700.100 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de á& 
pósito, con intereses 2j 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta.corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Dos-' 
cuentos y negociación do le-
tras, documentarías o simples, 
Acéptacionés, Domiciliaciones, 
Préstamos sohre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de raonedaK extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuéntás corrientes en 
elLas. etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-' 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
T O R N O S t Z 
metro 
entre punios. Tenemos 
en almacén disponibles. 
OFie iM: Uelasco, U 




S u c e s o s d e a y e r . 
A T R O P E L L O 
A las nueve de l a nOCihié de ' anl 
ayer, en e l paseo, de :¡\Ieinénde.z' Pehx-
yo, el t r a n v í a n ú m e r o 10 atropello a 
u n cocino quo se einiconiti-alKi parado 
en dicho paseo. 
E l cadhe q u e d ó conl iplefamenté CIGS-
tirOzaidQ'. 
E S C A N D A L O 
A las ocho de l a n i a ñ a n a de ayer, 
en l a piaaai die Nnniiancia, Fr;iiitíiisica 
( l a r c í a la Riuhta) se encontraiba la-
vando pencado. en l a fuente p ú b l i c a 
y al requeriirla el guandia para qiuie se 
a-etiraae, lojoisi die obeidieoeate l e insu l -
tó, fon i mudo u n g ran e s i e á n d a l o 
E X C E S O DE V E L O C I D A D 
Por clrcMiiur .con '•xc/^n .d.\ védoc-i 
dad fué denunciado ei au tomóvi l 
S..557. , 
CASA D E SOCORRO 
'Ayeir fuemn asásitiidosi: 
Juan Lófpéz- Mazo, • 'die 28.año®, de 
una l i e r ida contusa cu l a mano (IM. -
ciha. 
• iPiilia(r Pasicual Alonso^ ( k ' 13 auoí?, 
de esitais díñelas &e hailatKin en el an-
d é n loa coirpneikia del rcgiinikinto de 
Via,knc'ia y de la (wii.a.r.diia «'vil. el al-
calde, Coanteionesi nniilita.ras, del Ayun 
!'jaaTii'i£into y die l a Diipiut a í iión; efl ÓQ-
mandante de Estado inayon- s e ñ a r 
Oebneiro®,' c a p i t á n , insipeotor de la 
Tna&atlániiica don José C.n.niipiVn, el 
ptiktí&r ineipeictoir, de Pol ic ía sieñor Ca-
pel la y otra® pea^onai'Adades. ? 
De acuiendo com l a notioia qme se 
nos tnansani t ió , el t r en mi l i t a r , arras-
t rado par doa máqu i inas , cMitiv'> en l a 
©staiciión dial N o r í e a l a cuatro y cua.i--
to da l a m.a.(lru!ga(lia. 
La llegada diel tnan fué prase.n--.iaiia 
poir bastante públk-o, a p"iai.r die la. 
loaTencial l l u v i a que c a í a . 
Las fue l l as llegad/as son dos c:wvi-
idiromas áz i aieigiimiento di© Tala.vera, 
al mando- cM • con i undante don l >- '• 
M a r í n ; . cupTlaaies Su illas y P i tó y aiT-
•ciailes Canbaijo, (¡uiliiéiTez, León, W-
varez, Aaimiz, Veign y Ludovico,. . 
T raen .indiuanlenta c<••;•!•. .-.¡..indin-tc 
a ¡ l iazas y KH) ciahíiilcs. 
D e s p u é s de los Salndos de rigor, lo? 
'oxpettii'cjioaiaaitos faneron ubsio^juia.dos 
ron, orné y coñínc, pasando innioiüa-
tanicntc a bordo dnl «•l.cg;i./.|i¡". 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
r.allp. <i« Burdos. 7. dfi onc* » * * 
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MEITIOO 
Ctpetialista en enfermedadtfi «3o """'I 
CONSULTA S E ONCE A UNA 
Atarazanaa, 10. 2.t derecha.—T. 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto 
festivos).—Sanatorio de Madraau-
D r . S á i s z ¿ e ü m m 
Ex profesor aux i l i a r de dichas^ 
naturas en la Facultad de Zara| 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
M U J E R ..,.J 
SAN F R A N C I S C O , 17, segundo-^ 
snlta de once a una.—Teléfono ^ 
~ s v m 
Relojes de todas clases y form^ *l 
oro, plata, p laqué y niquel- J 
AMOS D E E S C A L A N T E . núm9r° 
PAMIREZ.-Impermeaftlee.-Blanta, », 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades ^ 1 
piel v v í a s ur inar ias . Inyec.doP'S 
t r a v é n o s a s del '606 y del m i ^ . J 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de E ' ^ j j 
Consulta todos los d í a s labora» 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , tO Jf 1,1 
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N O T A S D E P O R T I V A S I producirlas por los dientes, tan fre-
J U E G O D E P E L O T A 
Todo dP.but tiene la virtud de i i i l r i - miolta a sus facultodeis, imilti/i)ilkán-
gyj. a losi púluüct de ilevíii^oci cmiidu-1 <!c.-. • par vencor. 
c¡5do€i por un nioviuncnío ¡•ngtintivo dt A:':.ái u¡iii.fe los laníos hasta, al env 
ipa'jc «a 30, en la. fariña siguiente: ro-cuiiosidad ni .lugar donde el mMsb\ 
ya a cíi-ecer rri üraibajo. 
Sí aquél, 'gozia, de sirrupatíaS en un 
.•oi-t-'r cunlqu-Aua- de la y ida, fea ha lo-
i/vndo e.lovar su fanna nueâ cid a..«a ta-
lerilo o. habiTiidaid, aquollosi mismos 
que £tí a:,nit'JC-.ro'n adiariradi.'i'os fei'voi-a-
sois de "éí sen los primeros en mante-
¿gr ja.t'id" ea3 astado de niei-viasitiad 
piieoui'goir de un gran acoiiitecinlienta, 
j A c:\io db&á&tíiój sin diyida aliguna. 
cj 1 lea 10 robosainte que en Ja noohe del 
juovc j logiró eil frontón Samitand/er con 
el dcibut de Pagaza en su «cancha». 
Paigaza, ol exiocileinte jugador raein-
giiligto', el fuit,boliatia adnüirado por to-
leo 'iníblbos oapañoles, movió con 
ü sfcjíó i: :iunü¡o de quie iba a pai'tiu-
patr en un pamtiido de ipalota a la ma-
yoría die IOG a.fiicionadosi slanitapidieri-
QQB, que Gtatáin ya cansos de apiland ir 
m$ ijM'oí'zajg ca do®; .Camiposi de Stpórt. 
¿Respondió iPacfuiro a la expectación 
que alrededor die au debut se- había 
fon uad o? 
que sí 
poco 
níldos, y cm. pteno partidoi siu figuaia, do 
bwn pailir.ita. quedó ñnneaniemte dibu-
Jifldá, iJOiiU'ándoise. ail final, cuaaidti el 
agoíanHCwO ae aipoderó de él. 
Esto le peí di ó, a nn ostro juicio, oi 
m estair lo auí'iicienteirniente entreiuado 
"para .iteic(hia.r con -pu'cxfosionatlaa die la 
pcilota, ol no iguardar la debida coló 
¿alción, ya quo a aa delantero, quiza 
j0£ li;ie 'n .•'MKilar prianero al marca-
do]' «on 18 y f>n eil 31 y los azules en 
ol 30. 
• En el 31 es donde t-jaminan los cm 
poitog y se manM'iioota tílai-aunenlte ej 
ágofiUiinscnto de Pagaza y eil entrena. 
ni'Lemto de AÍIIDÍIÍZ y au coinpañetro. 
En '51 qu-.tdaa-oin los rojos cuaindiO' los 
zulcpi daban fin al partido', aipuntán 
dase los M) tan-tosí. 
Fué siupeirior la ipareja azuil sotórc 
la roja, jugó más comipenetiraida, más 
Itranquila y demosti-ando el doaniink 
qiui3' aylnte su contrariia ejercía.. 
En la roja se- vió el desentirenamien 
to d© Pagaza. al final, y para quien tí 
e?i'.án etn el secnietp de la «cancha» st 
obseiivó algo más, duya aanición ya 
ba sido aplicada. 
PEPE MONTAÑA. 
La «Comercial F. C.1 
ÉElíia Sociedad celebrará junta ge-
Siineeríunenrie • VccM^áamoe]fiieirpll extraordinai-ia hoy, sápido , Í 
(hiis 'Oiciho de la noore, en au domicilio 
u ¡lUflgo, ai primeiipio vacilante, fuié •aoc'1iai> Sa"1 Celedonio, ÍQ, bajo. 
¡ a peco toonando oaractaras defl- &e 1"ll'eSa ia mas puntuítl asjsltenc 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a 
Dos palabras acerca de la* 
t Hermedadej en la lengua 
El docloi" Navarro Fernández pu 
blica en «La Voz de Galieia» las si 
guientes líneas: 
«Poco conocidas y peor tratadas poj 
las dificultadeia casi insuperables pa-
ra su diagnóstico, en algunos caaos, 
por deíi jonifianza, aiponas le dejó en- han siido estas enfermedades, cuyo os-
tra r en juicigo. ludio hn eútado abandonado iK>r no 
I Tuvo niemcnitea felices al ganar estar sistematizadas las lesiones que 
1 y W l o , d tanto 17 con un rema- at^an % **** l',yf!'nt> tan ^ v o r í i m t e 
. , 1,1 1 y tan indispensable liara la vida, y 
| aqparior, a dos paredes, que, sin cuya patogenia, siempre muy obscu-
(lK-i|Mila. fué la. mejor jugada de la ra, iba determinado los m á s giavesj 
cuentes en IQS fiistéricps y epilépticos; 
las producidas por alimentos ó' líqui-
dos corrosivos, cáusticios o irritantes, 
a cuya cabeza- figuran principalniente 
las lesioheg difusas ocasionadas por 
el tabaco, así coni'ü la pseudoleuco-
plasífi, las herpes hucaieis1, ol lupu-: 
tuberculoso, las glositia miedicamen-
tosas, principalmente la. producida 
por la antipirina. 
Las difcarente fcrnuas que adoptan 
los lePiones iterciarias de la lengua, 
pudieran dar lugar a confundirse 
•on otras semejantes, entre las cuales 
•¡taremos la, ihidroalingual, cuya prin 
••ipal diferencia c.-triba en qiie la 
erupción, además de la lengua, inva-
le otras regiones ya próximas a ella, 
'al.¡os, carrillos, velo del paladar, ya 
•emotas, pie, rodilla, culo, ninñeca.. 
)tro tanto ocurre con la dermatisis 
le Dulhring y ^énfigo. 
Tamibién cvitareiPios la confusión 
• ton las placa?' y endurecimentos de ia 
lengua, pseudoiuemhranosos, que pro-
lucen la difteria;; la estretooocia. y la 
istafilococia, así como alguna.a "for-
nas de glotisis crónica, mercurial, 
losit.is de lo.?i fumadores o bien la 
glositis esfoliativa margina da, la glo-
'itis de loa vidrieros, e tsrualmenf.é La 
icantosis ni.grico-us, el liquen plano 
le WiíSon, el hiipu.s vnlgaris, inngiiet, 
!u,pu.a vulgar ulcerado, lupus eritam.a 
oso, leucoplasia, y, por ñltini.o, ol 
tpitelipma que, en síntesis, es la. únj-
•a, lesión gĵ ave de la¡ boca, que tanta 
predilección muestrn por el ?exo mas-
POR BOCA DE OTROS 
C o s a s q u e p a s a n , 
¿De cuándo son los ascensores? 
La pregunta puede contestarse, ci-
ta.ndo este jxirrafo de las «Memoires 
de Dangean», en la fecha de marzo de 
1691: 
«El señor do Villaye falleció en Pa-
rís. Era miembro decano del Consejo 
Real y uno- de los 40 de la Academia 
. Era' un homhro íngenioiáp, aficiona-
do a hacer inventos singulares y muy 
espiritual. Yo creo qné a él se debe 
la ocurrencia, de los relojes de repeti-
ción. 
El fué quien hizo construir, según 
sus planos, nn reloj de sobremesa, 
con una gran esfera de cartón que, 
en hiueco, llevaba1 en las horas unos 
hemisferios donde el Villayer coloca-
ba diferentes caramelos—con gusto 
distintos para cada hora—. Cuando 
quería siaher,.de noche, qué hora era. 
sin molestarse en levantarse a encen-
der la luz, tocaba con la mano la agu 
¡a de laíS horas; sentía junto, a qné 
hueco se 'hallaba, tomaba uno de lo 
caramelos en él contenidos y por el 
gusto correspondiente, se daba-cuen-
ta de la hora... 
El fué miien en 1680, instaló en su 
asa un sillón de sube y baja; por me-
dio de contrapesos har ía funcionar el 
jvrtefacto y subía a los diversos nisos 
de siu .na.ia.cio' sin usar l a ; 
Este sillón lo detenía, él donde le aco-
nilmo, y cuyas características son la'modaha, tocando una palanca», 
ev'dez,. inconfundible cuando se ha i Por la miama- época oomenzó a fun-
Inlo mía. . sola vez d>tialisino), y el clonar en Inglaterra un aparato que. 
lolor del oído (otalgia). j como nuestros montacargas, se usó en 
Otroi diaflrnós.ti'cns que pueden po-Jaa fábricas para lleavr obreros y mag 
aernos en camiino de conocer la natu-
•aleza de Ja lesión, son. él baoterioló-
pco y la biopsia, para la cual se em-
pezará por practicar La reacción de 
teriales de piso en p1 
Se prohibe roncar. 
.;.Se trata de uno de esos «cahaiirsn 
„ estivales que nacen nadie sabe dón-
Wasserman, aun cuando pueda sospe- de, pem que a todas partes llegan? No 
-•liarse que existen varias lesiones. lo siahemos; pero léase: 
Repecto a los diversos tratamientos En. el Estado de Oklahomia fAméri-
idocuados a las lesiones de la lengua, ca del Norte) aoaba de prciantarse a 
d tratamiento causal, local fármaco- la Cámara de Representantes un pro-
ógico, local higiénico, por medio fí yecto de ley. 
lióos, quirúrgico, etc., .sólo diremos El tal proyecto prevé Sanciones nmy 
)or no dar a este modesto trabajo una ; overas' contra, los que de cualqu-or 
'xtensión inctanijatilde con el espacio modo, «incluso roncando» turbrn el 
de que disponemos, que al tratamien- sueño o la tranquilidad nocturnos del 
to .quirúrgico sólo deberá someterse al vecindario'. 
enfermo en casos de verdadera urgen- Los castigos son tan originales como 
cía, con peligro de la vida, y sola- la ocurrencia: privación del desayu- ayer: 
mente en raras excepciones. no-, por la primera vez. Si hay reinci- Roses mayores-, xV. memues i ••»: o 
Del mivino modo queremos llamar dencia, el roncador vivirá cierto n ú - ' u n total de kilo-- de 8.291. 
atención de nueatros ilustrados mero'de días con su suegra... Cerdos, U ; kilos 130. 
Entre Bilbao y Vahmasedá.—Días ' I 
y 28 (domingos-). Las últimas Salidas 
de Bilbao para Vatoiaseda .,- estación 
nes intermedias, en estos'doilr días, se-
rán a las 8,5, a. las 10 y a las H de ia 
noche, suprimdéndoisie, en cambio, él 
tren número 32. que en estos dos días 
debiera salir do Bilbao a las 0 de la 
Días 22, 23, 24 y 25 (laboral)jes). En 
estos cuatro dCas,• la -última salida 
Valma.seda. para. Bilbao será-a la-- 7,\q 
de ia tarde, y de Bilhild; paríi Valma-
.seda, a las 9 de la. noc'"^. 
Precios reducidas prra Uía y 
vuelta. 
-Durante he d í a s 20. 21, i.'-.', o :, 25, 
26, 27 y 28, las estaciones de c : lum-
bre, expenderán biijletea festivos <l • 
ida y vuelta para Bilbao. Con dios 
deberá hacerse el viaje de ida al mb-
mo día de su expendidón; pero i I cíe 
vuelta podrá hacerse, indistintamie'jte, 
en cualquiera do los días que medien 
entre el 21 y 31 de agosto, inclusivei. 
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L o s S a l e s i a n o s . 
IMPORTANTE 
El día 20 del corriente so i-í^anml.-'-
ráin las clases en los Golegios Sai! -
sianos del Alta y Viña-s, dándose uno 
hora y níediia por la mañana y otra 
hora y media por lia tarde. Tedias los 
niños, aun los del curso anterior, 6e-
ben presentai-se acompañadi s de 
una persoaija mayor que los ma-
Itaieuile. 
Las alumnos, matriculados -ahora 
se considerarán como insrnplns ya 
para el próximo curso, si .isí lo ae-
searen; coano el número de plázais [ 
limikvdo, .se adjudicarán al primero 
que las salicite; la apertura del curso 
ardin-ario tondasá lugar el primero de 
oiatuibiie. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La caridad d« Santander—El mo 
\tim.iento del Asiló en el día do ayer, 
t a é ©1 siguiente: 
Comidáis dilsitribuiídas, &33. 
AsiJados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
Matadero. — Romaneo del día de 
companeros sobre la influencia del La ley. por lo visto, cree que los 
noche, al volver de rebote varios pe- errores de diagnóstico y h^ conduci- radio, casi siempre poco beneficiosa, y solteros no roncan 
Iotas forzadai? v airáis "oiue colocó en 1,0 a JMU&OS ciinjanos, sin puntuali- o» . . . „ ^ 5 ***** «n «i i,.n+n_ . . , . , * . . , * t lm^mMMii* 
zar l.ñon la gravedad de la lesión, v 
| (arjistia norma de la pared t r a e r á , sólo par apariencia engañosa del as-
A ; ''^ niBíhcroscí narlidai ics lc§ dl-ü pecto y de gravedad, por deformacío-
giaiidt ánV.no.'. v eanocir'ü ¡ntrn^a ••n "<'-; "eolormaciones.' a- mutilar p-ar-
I . - á m a t o ® om-pai'jes q m fue l o d W f>a1 ,0 tot;a'ln,&,'te este órgano, .some-
1» «• i i * t ^^id.u íiendo a l enfonno a operaciones 
do > que el ,lod. r encontrará,..en la 'cruentas y doloro-sas, seguidas casi 
marciha del partido, que va al final do siempre cío muerte, 
oj':." iíneas. Es la lengua la. pantalla etereoscó-
l'wde dociivo de Pa.quif-o que sin i)ica ^ Ia C"!,J m VOÍU:'iim oasi. ^ 4,. i • , ; H 1 las enfermedades agudas v crónicas. 
ca da ipeiota el «astro» que-tanto constitucionales y hereditarias que el 
ha. iulllaido ca fui bol, no- os enit-rd ios hombre puede padecer, y en donde 
pi.•-.dona.! s ningún indociivjem-ido s'' '"a^iric^lan los trastornos más d¡-
m m papel de aficionado, de'-ima; ^ f f / f f ^ ' ^ a d e s más dis-,,,„„., «, . , tintas de todos los apéralos que inte-
• <ÍUQ es el qüc ostentaba en ia 
íi'xde a que nos estamos refiriendo, 
aparatos que 
:ran ia economía liúipmna. 
El ser la lengua imb de lea órgano-
'H'ii'iKná. aaguiraiihénte, uíio de lcis¡'pri' 1"1̂ 3' vascu-larlza-dos del organismo, 
raeros puestos * puidíom ser la explicación clara y 
francia del por qué asientan en ,1a- su-
* * * ' peifu-.ie de .au miucosa. múltiples y va-
vBanros.y AboLtiz man los aaulrs riadas lesione-' que en su síntesis no 
<TU0 con-tia Chiquito de Deudo "C Pa- s?xn sin0 ^alidadSlSl de enfcim-da 
des, en muchos casos mal determina-
das. 
La enfermedad bien definida que 
hj¡ayores dolenci.a¿) causa en esto ór-
gano, es la. sífilis. 
Mucho se ha ahusado- de esta fre 
cuencia patológica para diagnosticar 
lü esta cavi-
el nemhre ge-
cu and o la 
reacción Wa^ssenmin hizo su apari-
eH ya m á s igualada y el r-ión, sé vió claramente que todos los 
Praipr en ip a te se loigró on eO lanío i> recitados eran negativos en los casos 
pkíD do] juego .,^ Ji^yan Paigaza." •?ravcS de dolencia, 
(.¡ti-, . .-. . ' El diagnóstico' de las enfermedade.c 
, ,, litó,"|í " m d'C u. leSgua. deben .hacerse, por ex-
£,1C,S notuil%u;"oute. düsión. & p i l e r a s investigaciones 
-.oioinipi-j avanzando en primer hi > i;- serán dirigidas a descubrir la sífilis, 
Ir ;izatos'. ae Ikga a jugar nn lanío pues, como - ahenv^. lo. boca puede 
^ i i d m o . cuyo final "valió a Pagaza- ^ { <h cntrada ' la ÍnfeCClün gC" 
• k V m m i m foiinodiahle al coinságuir Bien qui^éramios disponer de espa-
11 reffKwte primoroso. ció suficiente nara detenernos' en las 
<ri'-o- momento ,19 tantos Io« pad-:c!u.lia-nidrades de este diagnóstico 
Wates per 17 i,-,- .-rvwl i i en sus tiV'-l período-, orean: el ch.an-
du... ' „ ' • "•'05'- ^ ^ "S:cro. las p'a as mucosas y les gom,as 
1 ' l - de toda martingala, y v legiones esclorcsafl. También quisié-
1 d tríalo 24-, y taimibión por remate vamos peder exleiiderncs &a el diag-
>;::-íaza, vueiven a cm-na'ar p(.<ti(-o dibrencinl para, evitar la cm-
i ,•,.-,!,. , ' " ' fusión de las lesiones s'filíticíisi en sus 
' ; ; -d ' : J ^ d e . e n cl_ 27 y en el ¿ ¿ z ú ™ * d a r á - , con eh as paj a-ida. 
que pueden presentarse. 
A- i , non ejen iplo. lurbrá míe-diferen-
ciar H ol-ia'uco blando del sifilítica. 
Igualmente evitaremos el confundir 
laa placas ñnucosas con. 
K'iza, rojos, luahahan. 
1 0 ir - iprinnerois fUíji-on 
lárdalos m . ia ¡nsoguridad é¿ Pa-
ÓMza. 
COin pequeñas alternativas, - en las 
T11" siempre llevo ventaja la pareja cuantas "lesiones invadía.r 
512,11 - Ufaron a cOÍoicairse en l í los da'd' hantizándolas con el 
por cinco los rojos-
i-a lucha 
'W 
i,iA.,''.':;,,'Z' ^ 'de^riidep guei pucsi-js ( 
(fe 1>;;: 
'¿La 
H ni ilutó leñido y de más duración, 
f 1 ™ o „ d o la, ncicihe. . - • 
^ r^'á el juogo on su período cudmi-
• y he: juigadoreei dan rienda 
en mucho.s casos nociva, e el tratar
miento de las lesiones ulceradas, su-
puradas o ¡nllamadas de las mucosas, 
pai l ic,:uJarmei!te do la lengua, y cavb 
dad bucal. 
Con esto doy por terminado esto mo-
destísimo trabajo, cuyo' solo objeto, 
aprovechando mi estancia on ésta, 
como médico-director de las aguas, y 
la amable invitación de periódico tan 
importa.nte' como «La Voz de Ca-licia». 
es procurar que el eminente Cuerpo 
médico gallego, honra de esta hermo-
sísima región, se fijo un, instante en 
1 importantísimo problema en estas 
lino 
ños de acuerdo para, evitar, 
on lo posible, la-s funestas operacio-
nes en tan inmortante órgano, a que 
puede conducir un diagnóstico erró-
neo, reduciéndolas a lo puramente in-
dispensable.» 
VVWVrAAA/VVlAAAAAA/VVVAA/» AAAAAAAAÂ WVWWXVW/ 
T J r g -
'Gran preriisa para montar moeiizos 
en el Garage Mayoral. 
Surtido, de macizos, (monlta;ie gn tis. 
Teléfono 67.—TORRELA VEGA 
*aVVVVVVVV\VVVVVV\̂VVAAAAAAÂVVVWVVVVVVVVVVV 
TRENES ESPECIALES 
T o r o s e n B i l b a o . 
Con motivo de las renombradas co-
rridas de to/os, que tendrán lugar en 
Bilbao loe días 21, 22 , 23, 2i, 2Q y 2,S de 
agosto corriente, la Coni1|>añía de] fe-
rifHairril de SantíUider a Bilbao lia 
dispuesto los siguientes trenes espe-
ciales: 
Entre Bilbao y Santander.—Días M 
expuesto," v se orbítre el"medio y & ^domingos). Uno especial que sal-
drá de Bj'lbao a las 8,40 de la noche 
y que admitirá viajeros de las tres 
ciases, pero solamente para las eda-
ciones situadas entre Oduiran y Sán-
tanider inclusives. 
En canubio, en estos dos mismos 
días, se ísupgcímiei el tren discrecional 
número 8i, que sale de Bilbao para 
Marrón a las 6,30 do la tarde. 
D R . 0 R T I Z V i L L O T A 
HERNAN CORTES 6. SEGUNDO 
(ARCOS DE DOUIGA) 
2NFERMEDADES DEL CORAZON í 
¡PULMONES 
CoEsulta; diaria de 12 a I T medí» 
M a m ) 
Martioe! 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domiciláo.—Teléfono, 5-88. 
V i n o s r i o j a P f l T E R N I M 
Esta Casia garantiza la pureza de 
sua vinos elaborados exclusiivamente 
con uva de la verdadera rioja alta. 
Pídase en todas partes. Depósdto en 
Santander 
O f i d r í s A r e n e d e l v a l l e 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
E n p i n a r f r o n d o s o 
se vende prqpiiediaid con; dos cosas, 
rodeadas de jardín, con agua, a unos 
cien metros de estación ferrocarril y 
seis kilómietros de Valladolid. Imor-
mará, sj.ñor Herrán, calle de Gama-
zo, 13.—'Valladolid. 
• I iítiito son «Brviiio a M tarta. 
S«rviil« M« aiztci|6vll a 
El día 2 i die agdato corriente, a las 
doce de la mañana, trindirá lugar en 
la notamíia de don Eduardo Caxniso, 
.̂ It a razanas, 7, lia subasta de ' l a si-
guiiente finca: Una casa sin número 
y sin t&rrrano. anejo, que mide 10 
áneas 21 ceintiáreas; con ata la casa de 
planta, baja y diosván h.abitahlje y to-
do constituiye una finca,' sita en el 
pueblo de HÜtna©, sitio de la. Calleje-
as lesiones!nía, lindando al Este, su frenlte cairra-
Itera. nacional de Muniedas a E/iilibao. 
Detalles v títullos dicha notaríia. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.*, M 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 » 7, 
D r . V á z q u e z M i a n d e 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once a una 
SAN FfiANíLiSCO, «1. 
Corderos v cabr'tos, r?; kib 
Banda muric ipd. — Pi . J.I aiii;i de 
l:-,s obras que tocará 'hby la. ba.m! i 
municr-p^'h de oc'ie a diez, en el Ta-
; n d" Peí .'da: 
«La bandera p:vaa». ' \y.'>mUrh\ \ 
Font. 
((Serenata andaluza».--Ib.-ivi', 
-Canción danza de «La períci ta ca-
sada».—Alonso. 
Minuctto de la «Sinfonía m ' l i i - i i " . 
Haydn. 
Marcha iiiilit.ar.—S.cvml i >. 
Preludio del tercei acto de I Oh 
grin» —Wagner. 
«rtÂVVVVVVVVVvvt'VVVVWX̂A'VVt̂VVVVMiVUi \*A/X'*M 
Hoy sábado se botará al auna en 
Biíbao d nuevo barco «Miar Adriáti-
co», de la Compañía M.ajrítálma d 'i 
X' ivión. 
Didui Imque tiene 100 metrtK do os 
lolra, 15 de manga y 10 d 1 punital, d -->-
pbizando 5.(XX) ¥bneí!iaidaa 
MOVIMIENTO CÍE BUQUES 
El movimiento do buqiiisa dnranl-; 
el día die d/yer qmdó .rdneido. a la 
entrada, del vapor do ia Compañía día 
Ibaiua «Caibo 'Pe-ña", que llegó dé la 
Comña, con caiga general. 
S uaciór. de les bucjufs d i eda ma-
Ccimpafiía Sanian(.'-:d;aa. — "P mas 
Rocíag», en viajo dis Barcol .na a Av¡-
lés. 
Vapora do AflTgel l>. Pór.'Z.—"An- 1 
iB. Pérez», «-Can-lina E. de l'é' - /.'. «Ai-
fonéO Br Pérez» y «Emilia S. do l'c-
reüs», eirj Santander. 
Vapores de Dcriga y Caffuso. "Ma; 
! i ancla» y «Michelin», erli Santaiido". 
VVWVVVVVVVVVAÔÂ-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
En toda la correspondencia dirigi-
da a EL PUEBLO. CANTABRO sir. 
v n n m ha««r iM»nntar! APARTADO. a& 
H R E b H 
Calzados de tarde ? noche. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco, 28. 
Lit-IA EVITA LA VEJEZ 
.-i;:-;.'-r-r,-
A diez metros del Gran'Caaino. Capacidad para 200 coches, c»n 90 j 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VÜLCAÍV < ¿A »ol 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
Jaulas, 
S e r v i c i o p e r m e i n « r í t ® 
fcflO Vlir . -PAQINA 9. 
ACCIOXJ'S 
V I D A R E L I G I O S A 
R Ü E S L - O O A f N J T A B R O v 20 ÍJE AGtTsTO DE 132^ 
S0íemne.- ciilío-
El niiéi•coles, 24 del corritutc, .-•», 
QóJOJjMan sjoJeoWe* caitos en Ql San-
tfiario do la Sa.'.U.î inm Várgen (ir'. 
\li.:ití"; (Mcgi'O)! ©eátíe IÜ:; ¡11 illi.-l :is 
t o r a s do la. maiKiiui se d'nui misa.-
jíí/.adar, j ara íacilitar a tétó ¿Î VGÍQü 
el OlUMüi/liiiijonto (le l&nó jaoliu^.:-. 
A las did& ín ¡u ICCSÍ'I  dé la. Sa-
grada lnia;>-( n 6TI SU caí I oza'triunfal, 
y acto -.iv^uiilo la m.isa mayor, m Ja 
qpe jm'aiicai'á -ej oradoi' sagitado don 
Joaquín Martín. 
Eí doni.iiigo, 28 del coi liento, a las 
diez, iSo dirá u.na. ríjiísa diaconaiia. cu 
Cl misn%> Saiitllaiio y prediraiá UT" 
iTvoroadí; padro Pasic-ni&ia do la Re--
sidr-Mcia de Sai'.lande;. 
Ert las Hcrm^r.ifa de Ic^ 
Para terraámr la piados o Qov&Ba éc 
San Roque, do CTuio-n s..:i cSpeciaíHLéíi 
t<- devotos los ih&rma.nitoi-, fie cedebra-
rán mafian?., cemp en ailos auteriO" 
11 , coleiiMie^ c-ullr-s. 
A las í-nis y media ?o celebrará la 
misa de Ccimnddad, ( n la. quoi co-
'inn.lgarán fMós los a.ncia.no'}, y por 
la tarde, a laa CMU I, Expoéitríón, Rc~ 
saiio, Soniiiún y ProccGion p»í las 
luiei'tas. de la Cara, en la q,ue loinaiá" 
niiuy {"«.-¿iva parlo los asilados. 
Adcraeicn Nocíuíaa 
Esta noelb© velará a JCSÜÍI Sacra-
ntoutado en la Santa Igt sia. Catedral 
el turno- quinto, uSan Luis Gonzagao. 
l.n, vigilia, masa y coraunión perú 
aplicada en sufragio del alma de den 
Crédiito iiic da Unión Mincira, 67i 
< ¡a i icnle : 682 íin .i-vjd i' •III.Í.'ÍÍO. 
lianco Agi-íccll'a Ccmeivia', ^ j . 
üciiu; C nl i . . ] . a?. • • 
Naviera Vs.iic-ívngada, 2í)ü fin do-l '-o 
A-Tr.-! ;¡i( Ü de Viizc i.ya, 130. 
Hf-iacia E.:;.i,¡.ñci!n, 342 liu del cu 
ü-rk-inií,: ; .Sí 7 tip d,o 




AaturuiiS, (ialH'ia y Iv.'cn, pe iiftiicAM 
hipótéoa; 55,75. 
Y Es,p.oiciailioa .de Adsa.sura., 1913, 7G,'?•'). 
Noi'lc-'í. ¡Miimeia áaiíAft, ¡iiini'ra ht-
Salidas de Santander: a l&s 7,45 y 
y 13,30. 
SANTANDER-LLANES 
SaJidas de Santander, a las 17,15, 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander, a las 11,50. 
U,55 y 20,10. 
SANT AN DER-TORRE LAVE G A 
Salidas de Santander: los jueves >• 
domingos y días de mercado, a laa 
7,20; regreso, a las 12,56, 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, e 
': ': " ,ní las 16,26 y 20,51. De Llanes, a las 
l"-iina de 15 pose. ^24 . De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y ¡ ^.43. 
r io -a i 
|c.t'''eia, 57; wge, 1,. i a GCOfiCj 55,58. 
r.A.MÜÍOS 
Pai-. ÍH (Jh.cq!ue, 59,7!) y 59,90. 
ü: i''in <v qbe, 9,̂ 0. 
Nu.-va. Yu'i'k (boquo, 7,73. 
(Sociedad de responsallllílad llmlíada) 
meeánieos de aserrar 
y elaborar maderas 
Kmo» 
A S N T A RE 
M A K R H I 
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e;in e, .socio honorario de! turno ter- | [ ü ^ j ¿ ¿ ! ! ! ! " " . iSs CC 
tero:, «Nuestra Señora deí Cárnica». ( ̂ lucarf-ra^llAccioiaM jpre-j 
Monasterio de la Vi8jta«ión. ' ferentes j 03 01 
Mañana 21. íosüvkk.fl do ^ania Idem ídem, ordinarias.... | 00 Oí 
• , , ( , f , Cédulas 5 por 100 
Juana l i ,mci -a de (.liante,!, funda- AgaCareras estampmadaa. 
d í a de la Onlen de la, Visitaciún do ídem no estaropilladas... 
• - i E . . 
a B l ) . . 
• • a . . 
9 a E . . 
• . A . . > B C H . . 
4Tiorílzabie 5 por lOu, F . 
t > > £ . . 
> a • D. . 
B • • C . 
> • " • B . . 
» > « A. . 
Amcrti^able 4 per 100, P. . 
Bscco de España 
Banco Hispano-Americano 
Bsnoo del Río de la Plata. Joaó Gómez Campo, que en paz de--: Tabacaleras 
Nortes....., 
> • * IS Í̂IA 19 
i í f i 
' Santa Man'a. ceh Urarán un i hijaH las
Roligiocaei Safcsas los íéguicnt' s cul-
toa: 
A las diíez y miodia, golúinne nii>>i 
candada, m la que oficiará al reve-
Marido padre Gnardián d¡e las .Canu-
dhipnoe, despuí".- á s la oua.t 02 expon-
•drá S. D. M., que quedará d;e mani-
ti .: o li.Uu'j'.'.a ía fiumcion da la taird-í, 
qno s' . á a la¿i <.->:h\ GiataflUdO; d seirm-in 
Exterior Berie F. 
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OI PSI3RO SAN MASTnw; 
BSípecialidad en Tinos blanco» U 
Ravap jMiaüzanlUa ¡y !Vald4;peíiaa.-~Ss^ 
^ ^ s i l í S M en be das. 
, V V V V V V V V V V W V \ A ^ V A A ^ A ^ V V V \ ^ A ^ V VVVVVVVVVVVV V" 
kUs.vaa ital.—Se cunvoca paro 
iiK'.ña.na d-c-mingo, a las diez de ••u 
EDiCiNAL Y DE TOCADOR 
Gura las enfermedades de la piel 
Venta-, rierfuroeríaf» y droeuería». 
A las Compañías de los miamos r* 
dama BIOS, Atarazanas, 17. 
a cargo dolí rovcrcimdo pad^e prior de mañana., a junta gencyaJ ordinaria, Uion aa.noa.da., con Inun-tn, ja.i'dín y 
continuación do la anterior. /lavadora, «o vende 'en Torrelavega. 
Sacieda d de ligar reí a,- y tab3^u<2-' Faoii:i;¡.dad.es do pa.gu. los Ca.iniol.jtaia l>ofeaizi>s do osla ciu-
dad. 
NII-.-̂ TO cxcakniásrLmo- prcilaido dará 
la bcindiíctón con, el Santísimo Saicra.-
nuenito, diánidose a ccintinuación a ado-
r a í - l a ic-iliiquia da la aamba fundadoii-a 
Los fSefliea quie con laiá coadidiiccieg 
de «(.'Situndire vi.«Maj'fin la iglowia de! 
Mcma.'í.erio da la Visitación poduái: 
gaiíiiair inidiulgeiircia p-lonaria,. 
A lo: ícr-irrio: fíaníl-c^nos 
Fuincián de San Rv^qu.".—!^.^.!(lición 
Paipai.—(Miañan.a demingo term¡ina,-á 
en la iiglicí'ia iKniKKfuia! de San l'Va.n-
< ¡MIÓ la novema que anua:lm;rnte ceic-
Ina, ila V. O. T. de po;niiten;cia, cm lio-
nor d-' su Patrono local! Saín Rcqiue. 
A líis sliSíie y inedia, dio la, maiiama 
Ivahrá imisa; de' coiniiumún gen:nra!; a 
las nueve, breve pi-ok-cíiiñn c m la ima-
gen del evi.nto, y a c.mtinua.cié-n, mií a 
soil/eanne; a las siiiate y .monii,1 de la 
tarde, ch*,.:i¡ción, rosario, novena, cán-
Iticoei, sermón a cargo de un v.v ren-
do padro paisid-ninla, B&mém&n papa! 
que daiá e] diroctor de la Orden Tcír-
cera.; tertmintamdio ícia ciu3itofi con la 
adoraciión do la roiliquia, de! canto. 
El Cixcelerntísiimo stófior obiiíipo dé la 
Diócesis concede 
re1'.—Ee-vba Sex-iedad celebrara junta 
gcneial oxtraoidinai ia, c ynfjnuapíón 
do la ánt^iior, para sección hioniibíés. 
ihcy sá.ba.do, a las id '!.' y m-'-dia de 
[8 nceilie. 
Se ruega la más puntual asl&tcn-
cia, pai 1 h.s ai- !in|o;S a ti atar de 
gran inapertancia.—La. Directiva.. 
Toda la eorrospondenela ndmínl»' 
trativa, consultas sobre anunclot 
y suscripciones, diríjanse al ad* 




Rápido.—Sale de Santander todos 
los días a las 8,9, y llega a esta esta 
ción a las 21,05. 
Correo.—Sale, de Santander ut íaf 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale do Madiud a las 17,25; llega * 
Santander a las 8. 
Müxto.—Sale de Santander a la? 
7,8; llega a Madrid a lag 6,40. 
Salo de'Madrid a las 22,40; llega 8 
Santander a las 18,40. 
Para tratar, fonda «La Paloma», 
Sogunda playa. Santander. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Frasco, 3,25 pe-
sólas. Venta: señores Pérez del Mola-
no y Compañía y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y apostan a letrina. 
Tren tranvía.-Sale a lais 19,44, pa 
ra llegar a Bárcena a las 21,45. De 
cincuenta días d.-!pár?ena ^a,e'aias 7.15. Y Uega a San-• . . . . itander a las 9,20. 
inidulgcint-ia, peir la as^emieítk. a estos (SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a Ta» 8,15, 
10,25, 14,5 y 17,5—Llegadas a Limpias; 
a las 9,55, 11,33, 16,6 y 1S,40.-A Bil-
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para llegar a Santander, 
a las 11,50. 13,14, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a Tas 8,55, 
12.20. 15,10, 17,5 y 20,15.-Para Degar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,4S 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a las 7,15. 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para Hogar s 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,3) 
y 19,43. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a' la.S 17,40 
para llegar a Limpias a las 19,50 y i 
• Marrón a las 19,57. 
} De Marrón para Santander: a la» 
7.5, para llegar a las 9,30, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a On-
taneda a las-9,47, 13,25, 10,22 y 20,57. 
Saíidias de Ontaneda: a la's 7,G, 
11,35, 14,32 y 10,20, para llegar a San-




B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
interior- 4 por 100, a C8,M, 08,70 por 
100; peoeías IS.oco. 
Aniín-tizable 5 por' 100 (4817), a 93,!0 
por 100; pesetas 25.000. 
Santandor-Bilbao (MA)0), a, 70 por 
100; pesetas 12.C0(). 
Aaturias 1.* a 56 y 56,25 por 100; pe 
setas COCO. 
Naval 6 por 100, a 96-&0 par 100; pe-
setas 15.0CO. 
Trasatlánt.icapi, a 00,10 por 100; pe-
,íétas 1H.M0. 
Alares', a 100,50 por, 100 
18.050. 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento do ozoe 
y sulfhídrico como las do Alceda y 
Ontaneds, y niaguna puede reempla-
zarlas en ios catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades do la pío). 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y calientií en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzíganes. 
Té concierto do CINCO a SIETE.— 
Informes: Administrador. . ' 
buques, marcancías, incendios, ÍB-
dividuales, responsabilidad civil, »tc. 
Compañías Nacionales y Extraajs, 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
oasaFlAT-IIISPANIA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas do todos tipos, 
nuevos y usados. Chasais tourismo 5'il y 505. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
Venía de cubieitas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a PKKOIOS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal coraperente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
Solamente esta Agencia recabe piezas para reparaciones de la Gasa central de 
Madrid, garantizando por determinado tiempo los trabajos hechos en eus talleros. 
T e i é f o n o S l » 0 8 . 
f o t ó g r a f o 
SSMÎ  . MOLI 
FABRICA DE TAL LA f?, BiSSLAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LO-
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDiOAS QÜE SE DESEA.—GUA* 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
la poy i m Cooipafiíatt do loa £en?ooaTMei S«! Koris Ge Eepas^ es 
iíSwSt» del Campo a Zamora y Orense a Ylgo. de Salamanca a la frontera pija» 
^jitsas. y otras Empresas de ferrocarriles y vanvías de vanor. Marina ü 
ifvswra. y. Arsenales del Estado. Compañía TrasailAatica 7 otra» Empresag t$ 
' tmtznc ióu , nacióle* y SÍxtraajeras. ÍH'QM&éÉé »irali&ras ¡̂ l Cjsxd4!t por ^ 
ítfS£.rAü¿ijo portugsaás. 
Csibonsj as vapor.—SáonaáM saga t & W & h •»•>•.:v- KS**** : • - V W & i 
%:íitijÚTgioañ y • domdsticos. 
' "B&s&susft pwl.'.do5 «-Ja 
Í8. 
SÁSlS '•í'íws íníormes y precloí dirigirlo a las oflcin&a de 
^pjfO, 5, Barcelona, o a r-us auentes en MADRID, don Ramós ^apS^i. tíü^ 
NMÜ» XIÍ, íl.—SANTANDER, añores Hijos, de Angel Pórea y Compaíiftf^a 
I S i vapor 
tíombro 
1 2a da agosto 
Para reseirras de pasajes, carga y cnalquie*- Informa que Interesa S \ot 
jeros para Habana y Veracraz y oeiaMes de todos los »ei-vicios de eaül 
rxmrpañía, dirigirse a lo» consiguatarios de la misma m i Santanderi 
d e í a s T p r ¡ m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
¡ m t ú m m s y reparadones k h n e í écüica j ü m h m 
A CARGO DS 
fHo encarguéis osesíras insfeiaciones sia aníss Pisiíar ssía Casal 
SEO DE m m , í i 
ü i T á 
' m f i . i b f m e l é c t r i c a 
• O € L U Z Y T ¡ \ 
u i ñ a f i a 
VIAL <M 
piúsfí*r& 5S.—Taléfuííia 
Paseo Menénde* Pela^fo. coarto 
baño. Informarán, periódlívi. 
peseta 
B E B I L B A O 
PONIDOS PUBLICOS 
Dcnda, «iimiorliy-able: cu. aérüea dife-
rentes, 1)2,75. 
marca NORMO 
para (odas íserzas v para íods clase 
<!e embarcaciones, especialmenlg 
para íraineras. 
marca RUD m 
de 6-16 HP. ? 12-32 HP. EniFeaa 
lnmediaía. 
igente ÍXCIDSIYO para Espaüa y Snd-iméríca 
Es reóotádó |>or los módicos de las cinco parles del ¡numlo porque loní-
íica, ayuda á las digesliories y abre el apotilo. curando las molestias del 
e/ dofor de estómago, Is dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á voces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias riel mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
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El folleto i 
B ir 
13 mejor tói 
1 *#¿h crecei 
.Jí. por lo qu 
>lo, resuli-andc 
|«Dpre todo b 
Ttscindieudo < 
irascos de í 
** ••oda an 






En ía segn 
transbord 
Riendo pa, 
, la gom 
1C0 vapor T0 
X x 
. Car 
I ^ más 
© O P 
vpOrTO D E 132í ARO V I H — P A G I N A 7. 
^vvvvvvvvvvvv^^Aav\^^v»l'V'./\vvuvvvv\A'Vvv^^^\^ \/vvvv\vvv\TAaaAA^\'vvvvvwvv\^^avwva'VA^vv\a.vi^^v^^ /VVVV^iAAAA\^A^A\\a^vvvwiAAAAA/vv\'vaa^AA^^ 
E N T R E G A I N M E O r A T A 
Sc */K?8̂ ^ 8°̂  E? magn í í í co DAIMBLER, 35-40 HP., sois cilindros, carrozado oon I.iTnoi35.in, a ío-21 V I » « l o lujo, po<\i«Ti(lo hbr í r so para quedar como la.pdclet. Prueba a satisfacci ' i 
í ? M ;O.A.O 
o ' 
Pedidlo 6i i H o í f l e s y U l í r a i a a r l n o í 
rreríe ®m 
DE 
«frutos «fe t6*eEnta aüoe CBB-ftwsiasía® e ^ s t u i i i e s 
ppáctccef dedicados a ln fom6{ittitei6n y conservacéén 
El folleto in í t ruc t ivo se remite GRATIS en la Casa 
S a n R r a r a c i s c o , n ú m . 2 2 5 
pa^in f'AÜT^^DESI de Sos pre 
BELLEZA d© VA&C$N£E&. . 
DAN8EL G^iíZALEZ 
í'a.Ilñ rio San Jc^.á, n i í m a r o i . 
Se rsforraan y vuelven fracs 
smokins, gabardinas ytínifoj1 
mos; perfección y eCoii¿ti 
Vuéíveuse t ra iés y ^sb*lo«j 
dosde QUil-TCS pííEétas 
todo c íase de muebles usados. ÜAS^ 
MARTJWEZ. Pfign m á a quo nádfé 






51 mejor tónico que «© conoce para Ja cabeza, Impide la oaidn aei pe'.ü | 
uacb crecer maravillosamente, porque destruye !a caspa qua í-fsca a lá 
ilz, por lo que evita Ja calvicie, y en muchos otóos- fevo&efr la salida é á 
flo. resultando éste sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía presidí» 
MQpre todo buan tocador, aur^ue sólo fuese por lo que bermosca el cabelle 
rtscinuiendo de '.as de mús virtudes que tan justainante se .le atribuyen, 
jascos de 2.o0, 4̂50 y fi,03 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarte 
^ _ B 1 día 19 de agosto, salvo eont i í igei ic ias , s a l d r á de S^ntandfir «I 
, , Su e a p i t á n den Crisíófeal c ó r a l e » . 
E lHrKüZPaSa^6 de t0daS claseft y car"a ' C0I, d e s t i ^ a ia H A B A N A ^ 
PRECJO D S L PASAJE E H T E R O E n A m W » * * 
gJW Habana, 550 pesetas, m á s 26 de inipuoatc« 
t-ara Veracmz, 575 pesetas, m á s 15 de Impuestos 
y i í t A DE BUENOS m m 
antlí. ?¿ sfegunda quincena de agosto—acJvo c o n t i n g e n c á a s — s a l d r á de 
""Ucunaer el vannr ipor 
^ transbordar en Cádiz, a 
Agíacia de ios $utOHióí!l9s ñUDI y 
áüroaoviLt'.s ? í i á é t ó n a í p i f t 
SERVICIO PEMáxN'ENTg Y S DOMKIIO 
T a l k r de r f p a r « € ! 0 3 e s : V ? í l ^ ü i z 5 i d o s 
Jaulas IncJepentíientes d i snon íb les . 
Prensa para ca í aca r m z t l z m 
Cubiertas nuevas de Segundo slofii 
oon 25 por 100 da desGuenlo. 
A U T O M O V I L E S EN V E N T A 
Rud-Lay nuevo, 12-3') faetón, seis asien-
tos, arranque y alumbrado e é trieos, 
consumo 12 litros, 2 V 00 p r so í a s . 
Ford, ruedas metá l i cas faetón, -IXíJj p ías . 
Peugeo.t 40-90, turismo, alumbrddo eléc-
trico, 32.000 ptas. 
Mercedes 16-45, sin válvulas , cabrioíet , 
22.000 pesetas. 
Detroite, sois ciliridros, faetón buen esta-
do, 11.00G pesetas. 
Maíjiis l ímousme , 19 H R , 16.(00 pesetas. 
Benz limousine, a l u m b r a d o Besen, 
20.01:0 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F. 2, doce asientos, 
20.103 pesetas. 
Idem ídem, 1R-B. 4, t r e i n t a asientos, 
58.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 J 3 a prefei-out^. 
P ^ a s - - U.11 o r d i n a r i a -
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Ideni ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
Peugeot, !•» HP., ú l t imo modelo, l logádo 
en j u n i , turismo, nu»iro ssiontou, equi-
pado lojtf, 18.500 peseta;. 
San FeínaRdo, 2 Teldíono I-G5 
a i r ^ r s -LORIDO « MENINAS 
m : - V I L L A S D E L S P A N A 
i.¿:- .1-.: ; . v ircfrescarítc¿ con perfumo d« alta distinclóüo 
C ^ I i M A l é A L M E N D R A S C A L D ^ R 
; A Í 3 0 N C A L D i - ; -
Í'UIHÍ •. :i(.ir.c3 riKiravlílosa»' pn.-r. el rutt» 
1 0 A M E R I C A U N E 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S D E 
HÁB1NJ, m m i y NUEVA O E I M S 
El día 14 de septiembre sa ld rá do Santander el nuevo vapor 
(de 16.0:0 TONELADAS) 
E l d ía 26 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasijeros. 
Pesetas 
S G K I P P S - B O O T 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
te mi nuevo, ú l t imo modelo, etc., etc. 
hermoso cabrioíet , motor sin vá lvulas 








Estos vapores son complétamf.nte nuevos, construidos en el año actual, siendo 
oste el pr imer v i s j^ que hacen. En torcera clase ordinai id t i m e n comedores indn-
pendienies, fumadores, bares, etc. En e^ta clase todos los departamentos son de 
cuatro literas, muy cómodns para familiar. 
Para solicitar pasaje d i r i g i i s i al agente en GTJON y SANTANDER 
D. F R A N C I S C O G A R C i / . . — W A D - R A 3 , 3 PRAL. A P A R T A D O 3i5.—Santander 
| 
í i a t v o propiMido aompueito da b i -
««txbanato d« eosa p u r í s i m o da esfia-
ias á« t n í « S-istitaye. oon gran fes-
«Ja j l bicarbonato en t á d b i auc aios. 
-C3aíaj 2,59 poseí*» 
^ S r Ó S F f O ! DOCTOS a B H m i C r m - 8 » m B e r a a í d o , »fi ja«í« I l . — K & D I I I 
Éfe *ew8» «» í e s ¡pif'flífj'pídia!; í ssajacla» 4? E»pífl 1. 
SANTANDER: Póres Moli»o y Ooapailfa 
d» grlicero-fosfato do cal do CREGSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rón i ce i , 
bronquit is y debil idad ¡genera!.—PM 
d o : 2,F.O pesetas. 
U Y U J T S 
^ t i e n d o pasaje da todas ctlaaes coni dcsitiino a Montevideo y Buenoa 
írM*ífi SI3 'Ilform83. 'dlrlglrsa a ana Consignatarios m S&»t?ffidlíra 8 » 
l*a«o Rómero 0,—Tfllíífnno S.S 
co VIT.Â *1111̂ 8, ^inoecna de sep'tiombre siaJdrá día Santandor el mag-
aPor correo e s p a ñ o l 
^gninda c?3, y Pasa.Íieívos l " j o , preferencia, individuaJei 
^^•a snác, - Í1^3, e c o n ó m i c a y tercera ord inar ia . 
"̂ s informes, d i r ig i r se al agente general en el Norte 
P ' ^ A f N J C I ^ O O G A R C I A 
Wed-Rás, 3, p r i n c i p a L - A p a r í a d o 38.—SANTANDER 
s, prime-
e c e s i í o b a u í s r o . 
Informes, en -asta Adminis í t ra l ión . 
SUBSTITUYE A L A MANTECA 
1CA EK SU CLASE 
PIDASE KN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
F A B R I C A : 
SANTANDER 
E l día 28 de AGOSTO sa ld rá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CDB 
C I S N F Ü E G 0 9 , VERACKUZ, .TAMPICO j f NUEVA ORLEANS. 
S e r v i c i o a B r a i i ! , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
El d í a 28 de AGOSTO sa ld rá del puertb de MUS EL el vapor h o l a n d é i 
de 10.000 toneladas, construido en el añó 1918, admitiendo carga para B A H I A 
PERNAMBUCO, R IO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AU^ES y 
ROSARIO DE SANTA FE. ' 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden qonocimientos dirootoa desde SANTAN 
DSR, centransbordo en Gijóu, para loa puertos de Brasil , Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dir igirse a su Agente 1 
Don Francisco Sarofa.—Santancltp y Gljén 
E W T E R C E R A P L A N A 
Interesantes noticias de Marruecos. 
MM'Mit>VVVM̂v»%iVVVVVVVt«Vta.*A>̂^ >ftMWM^^»WW^MM«>WWV»<^WMa»^Mt -̂WA<ftW»Wt̂ ^̂ ^̂ ^%VWVV^̂ V^̂ »>̂ Mft̂ ^Wtva lBWim^̂ \̂Vm^WVV1iVVVV11iVVV>Vl-VlAv .XVû  
lci3 iCiMialcin.cs! do la Imnonsa inay.ciría 
fdia 'las fi-iitcais santaaidarinaíi, som ver-
| diaiítiM-niO. saiticicii-es 'para. ÍO,Í:J cqúe , ] 
¡l! l!'1 piú'agoifús e® (.'..••'una imitíiI-.do,rt 
Kai) tota. 
} Va; ¡a-- viacseis, .dm-a.nlto miestra c?-
tamcia in esta ciudad, hiertóosi tónido 
Ja ¡Hk'-iudún de ose-rí'biir Uiiioa oua,a-
tcs '¡'..rlik.uilas jievk :d'í.-:.t.veo« ac-nra. de 
ROMA.—Jía iiii'pvO'SUMKUlo imiclho a ^ aWiujaci'áii, de Jes a/huisos quo ela CCK 
la opinión un éxtraaiidmariio suleegb 'l'"1''1' l ' ^ ' cc-dtóixjs y alciuiladorca 
. , , . . ... . ,d;e .autonirtjvdci:;, y .día (ta ainatía an ac-
ocmTido hoy en la baailica de batí i ^ . ^ t k a lte g ^ Q d debíam elevar a 
Sant-aiidor a Ja altura/ a que por sus 
coaid'.üiones cliniátológicas es aoroe-
GURACION MILAGROSA 
En la basílica de S 
ro queda cura 
un paralítico. 
GR5MEN EN SEV5LLA 





precio en línea; de •Palcncia, con teln-
•dmtíia in,uy soalcnida. 
SQ va .ífenea'aiiaando' el prc:J.O' de 80 
y 81 reailea ten las orortas de varias 
prooadéncáas ('6,2 i , 82) v m 'd 
I V'dl'O1. 
Eil aaa3gan!U> Vicente Man¡ca, que se 
'uaUaha paralítica, comió comsiecuencií. 
(!•• sq im rv!'ilición en la guerra euro-
P 'a, •.!•!•!Jo- tiace algún tiempo mostrj 
a su fandiUiia vLvo® deseos de quie le 
ll-f'va'iíii a la luisíiliea de San Pedro, 
jkipque ccaiistainteaiiienite oía una voz 
mi-i sriQssa que le acansejaba que fúa-
n i a dtc¿io teniifitlo, que &?. arrodiillave 
rúate la ealadfciia d"l Apóstol San Pedro 
y que imiipetraae la gracia divina., con 
lo que obtendría la ciuratión tortail Ce 
iru dolencia. 
La lanii'La, a;l pi-inciipio, siu docltid 
al cnfeuniiOi que no cneía.n en s^íitéjan-
le n til agio, piün oW.siláruilog jiara- que 
llevase a la práctica efl traslado; pe-
i\y de tal loain ra. sé obstinaba esl e¿-
írnito en i r a la iglesii'ia y con tal fe 
ccipcraba sm culpación, qae ya sus fa-
ini>lia.iv.A <l":-id!í'.r«Mi llevarle e&ta ma-
ñaita. 
El sairgento Matnca, una. vez eu el 
tioin;i|.i,o, SigiídBrtdiOi Jas i.iiidicncíones de 
la voz initatcriosa que conetanteimiente 
(i:a, ge" EUnrO'dMló oaúé la. imagm de 
S:;in l'iu.io y emnenzó fervorosaanente 
la- uiv< caí ¡cues pâ ra recuperar la 
oaiJud. 
A los pocos mtnultosi eJ sai^cnto dió 
un grito, que llamó la al.•nción de los 
numerosos fiicll'es que hubia .eu el te¡u-
jdo, y m \ el ní'éfioir eyfucrzo ss puso 
de pie, anduvo varios pn^os' y abrazó |de 
Juieigo a MtS peiria:-inas que le acoaupa-
fiaban, lloj'iaudo de gozo: eisrtaJja raxll 
cailmiejíte Oinaido. 
iia •ucci tota idisliártldo 
]•}) \aui:| l'iro (( Jilño 
iros mayores, conteu-
i^aguntar a nuecla-as 
a q u í iciXiStía lAyin " 
prcisidía. t a l CCW p( 
detall tanUdén va, MI.II::. hidoi eil precio'. 
| Oaiíaluña pide c-c-n deseo y paiga'ma 
I ycMioa p-i'eicios.i. 
• > Ero el imo; ci ido da'il nl.'i'all, 'por el 
SEVIILL—Esta mañana fué dcscu- Cana,!, no Jiuibo ICO Eanagas a T8 y 
bierto en un olivar doMiraliores, íérmioo niediio reaten Jas Oi iiih-vim (45,38 Ja? 
de Sevilla, el cadáver de un hombre com- ¿nlfcpadaia; por eíl Aira. 100 a 70. 
pletameníe carbonizado. c -o: ¡i...' .-o • t i precio' de la ofer 
DISTINCION (Al UN CARDENAI. 
Ei cardenal Cabrierej 
es nombrado caball 
de la Legión de Honoi 
PARIS.—Ell 
nniid ra.do aver 
cardc'nall 
c al) al 1 ero 
1 •¡dniioJ 
de la J 
gión de liomor, fué en otra époJf 
E l olivar es propiedad de don Manuel ¡ta y hoy ipnciteihlde a 56 y 58 reai^s las» nuás ci utusirsta jer-e c!« los ou í Gallego. 
La Guardia civil procedió a realizar in-
vestigaciones y tomó declaración a algu-
nos campesinos de los alrededores, quie* 
nes nada saben relacionado con el hecho. 
Esta madrugada habían visto una ho-
90 (libras =(33,81 y 35,02). 
Oehada.—A 50 y 61 reales las 70 l i -
bras se ofrece :(38,80 y 39,56}. 
A l ideitall 'enlraimi par ed mercado 
del1 (Atroo 100 'fanegas a 45 y 46 raailes. 
Avena..—tSiigue ofreciendo Altca,Tiite a 
djjtuai. I.Si^!iri||: 
cbaisiid.ej'aiciLéini 
pujeibiQ de mv. 
•táindoTiúO con 
miento y quián, resi ía t l oi ora-' güera; pero que no le dieron importancia 3l'"¡peaeitaa las 100 kilos, 
ci ai. | porque los pastores suelen encender fue-1 Algarrobas.—De iSailamancia ofrecen 
Pero lo de ahoi-a rebasa nueat ¡ a go para resguardarse del relente. _ 72 /,,1,62); de Medina, a 73 (42,20). 
( alma, y sabiendo que existen alcal-1 E l juez de la demarcación acudió al Yeros.-j^a .plaza ofrece & G6 reales 
'die y coniuejailes, les pi^guintíiinici3 des 1 lugar en que había aparecido el cadáver i0g 44 kilos; l ínea de Ariza, a 65. 
de -.'au < (Vu)iiiias, cani,o pjdíaiuog e hizo que éste fuera reconocido por los culsanites.—De Sailantauca-piden a 
iluacenlo 'desde otras' perlodísiticas de médicas. Presenta en la cabeza, en la 75 rpeailieal ios 40 kilos. 
Saffitandetr, o de lucra á s La ciudad, parte izquierda y en la posterior, dos ori- w / V V V » A ^ A ^ ^ W / V W V V V V ' ^ ' V W A A ^ ^ ^ - ~ ^ 
¡pi • sería peor, va que dlciéndoló aquí fleios como de bala, que le debieron cau-
locjo qo la • a ' c i , , ! : I 'a.., -.ves, ' sar la muerte. E l cadáver parece ser de 
;.IIO fca da a uslted&s... reparo que un hombre de veintiocho á treinta afio3, 
los roraM'.ioros t.an.ga.n qiuiG •e:.-ioribh- y 
•1 nublar die ustedes era ciata fcimia? ¿Es 
©ai 'todio € i amor qae sieáitsn per Ja 
ce 
ciu,dad, y esi asi 0 i na cmiMplein las 
aUlijgacioáws que llfiivam, .en sí Jes r/a.r-
•gvf.i que osteutau? jiQué íláfitiin^ de 
l>ueblo, on otraci manos más amantes 




GRAN CASINO D E L 
SARDINERO 
VARIETES 
La' decjjiedida, ayer de Dora la Cor-
i a ; , ¡ta. fué con no correspondía, a las 
simpatías de que goza esta graciosa 
artista entre el público' del Calino. 
Ib y, a las ciinco de la tarde, debu-
,ai á la. •})(• riñosa y excelente canzone-
tista Paquita Escribano, que dc'-pués 
su larga y iriimlaJ tourwé per 
Améi'ica se pie sen ta. en el Casuio con 
na 1 >"pertorio novísimo y abundante 
y un lujoso vestuario: 
da vai'i(%tós 
fornido. 
\ Por las deduecciones que hicieron lo3 
' médicos, se trata de un crimen. Les cri-
minales debieron matar a tiros a su TÍO-
tima y luego arrojaron el cuerpo al fue-
go para borrar las huellas. 
EN' EjL CEMENTERIO M U N I C I P A L 
Reformas que van a 
hacerse. 
na se acercaron a su casa dos hombrea 
con aspecto de jornaleros, y que uno de 
ellos le rogó que le guardase un bulto 
tíe ropa, porque iban a buscar trabajo a 
Sevilla. Dijeron también que esta noche 
recogerían el bulto. 
El juez se incautó de éste, que contie-
ne ropas a medio uso y algunos papeles 
que, según parece, darán la -base parí 
seguir una pista; pero no se tienen deta-
lles de lo que el bulto contenía, porque 
el juez guarda sobre ello impenetrabu 
reserva. 
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A BORDO DEL BALANDRO «LEZO» 
Aunque la sección e arietés em-
El sargemíb Manca salió do la iglo-'pozará a las oinco, se interpretará a 
sia. por gu pie y así llegó hasta su do- ' la « ¿ r a propicia para tonnar el té y 
. . . . ' icontimwra a lasi siete, 
íhwmio. | E L BMlE DE GALA 
Las autoridadiesi eal es i áulicas se ocu | gj.ei tiemip-o no se empeña en maJc-
pa,n del asnuto' para onimiprobaa- la Miar loa 
oxaictilíud del li,echo. y e.1 Papa Iwi ex-' e f^ni te , el hade de gala de esta no-
, • ., . , ' che u&yame ser una fiesta, muy bn-
prc ado m desieo de recibir al sarge.n- j , ^ , ^ y ánimlada, pues toda la juvoli-
to, paira que él le dé cuenta del ca-o, tiul distinguida desea, a-si^tir a ella. . 
tal y como acouteció. , f La. D'ir-.rción del Casino lui.iú r&. 
. ^ W A - A « « A A A . V . A A ^ ^ A W A A ^ V V V V V V V V » A A ^ ! p bíailtcs objetos entre las pare-
DE SAN VICENTE DE TORANZO 19̂  % laoien parte en el cotillón. 
El baile empezara a las once y ^e-
á de rigor para entrar en el salón el 
"aie ds sairée en las señoras y de 
etiqueta, o uniforme en los caballeros 
VVVVVVVVVVVVV*A/WVA/\'V^^^/\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
DESDE SERV2A 




En la mañana do ayer y on un tren 
pecial, salieron del pinio'rosuo pueblo df 
¡dan Vicente do Toranzo en peregrina 
ción a Limpias, más de cuatrocientos cv 
tólicos pertenecientes a aquella feiigr. 
sía y otras adyacentes. 
í l convoy llegó a Astillero donde t" 
mó la línea de Bilbao, siguiendo viaje > 
Angustina los expedicionarios al frent< 
de los cuales iban dos organizadores 4" 
la peregrinación, virtuosos aacerdotaa d 
dichas parroquias. 
Los romeros do la fe, encantades de 91 
viajo, para postrarse ante la imagen de 
Cristo milagroso regresaron al punto df 
partida, pasadas las siete de la tarde. 
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Cómo está Santander. 
En leatas cuaranta y ocho horas 
ai qne la, lluvia no iba aeaado n i un 
solo momenito' ai os Ibeanos convencido 
e indiignado idel 'estado en qu'e sa ha-
Han las vías urbamas (?) do Saoitan-
úer, 
Ven'araieanites dio toidos los años en 
el .Sardinero, aptos de ayer y ayer, 
aqael deticioso Jugar se ihallaba ip-
traiinaitabde. El polvo 'que duramlte tan 
tris idlaf ¡hieanos oapí^rtada paicientí-
Bnen.te Iháge convortido ccai este d; 
luviar inaguantable en dodazal iniinun 
'do, ion r íos aiavegailJes, en un verda-
,dieiiiC' aseo. 
Laiinsnitfiimos lem eatos infilbaoites ser 
c.^aibora-doucs de BL PUEBLO OA'N-
TALiRO, iponqnie ep'.rcicindo es'te dia-
rio- Bina ea.niipaña. contra los oausan-
teg ide ¡este cstaxlo útil pue lún , ponedr./ 
« ri'áiigencis tamilüión a nosotros inibui-
ilof< pa.ra, esa, caiimpaña. 
Nada de eso; crcrib'n-ios cuno pai 
1 ic.iilaivíj, coniio sencillos verameamtes, 
Cináinioi'adas ,de Sanitandea-, y casi, 
tíaia'i, tomo ipcailavoz (le í á justíi, in-
diignación "de todos loa foi^aiateros que 
<•'a mofolroa m i el Sar f«.aro couvi-
¡vían. 
ilaco idas nqolbios, los eodhies que 
/x-r.-..J.I..O», i.a T':'i;í|:!i .d-'ll público do! 
Ca'sino deapuéa do los varietés, apa-
Iteuiatii con tal agua basta Jos -ejes de 
latí ruedus, y a 11111111'as señoras fué 
preciso saica.iila.s ©a brazos basta, los 
iraauvías. Nada digamos del estado dc, 
PARIS.—El nuevo Rey de S-rvia. 
ALilejandro I , no ha.podido marchar a 
' ."gi.ido ccih la familia rea,!, p,«r iavi-
díi.-elo una violenta apendicitis. 
F,l paéte íaoultativo faciiüiado liav 
por los miédilcos que asiisten al Rey 
Alejaindro <lice lo siguiente': 
«El Rey padecie déade bace cinc3 
días una* crisis grave de La apend.ci-
'¡s. El c.-ita.dai sirgue esltacionario. La 
'eiiqieratura es de 38 
ASpecio AgricOJa-Mercaniil. 
Tic "La Rieviata MfeircfarfitAl», de ayietí 
«Éfl I .M'ian.cii t) bajó anteayer la baa-
¡antv paira, «Lmipciar un canubio do 
tieimpo', o por lo míenos algunas per-
¡. m'ouÓ9tico|tlI,b-ciol,eü 4lÍn,oaférteaa Y y * '•' lMO",M"t0 sa M : ron cMniliiimadoy estos aviaos 
ía favorable. No se ba decidido nada con Ja presencia de inicíeos, nubosos 
ice rea de la oportunidad de operar que; aligo se tral-in o significan, pues' 
al Soberann.» I f J ^ T * ,fia K ^ S . ^ PMS^ 
\ a, Í;.VVI y,,', debe, si.n dunda. TVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
DEL ATENTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
Vista de una apelación 
del defensor de Matheu cubierto ¡Soír d nubai i-oneg que 
•• en las primieras íioraa die la mañana 
MADRID, 19.—En la Silla de vaca.- descargaron ligero aguacero, y siguen 
úonea de la Audiencia ha tenido j i i - am€aia,zadora9. 
,.„ ,,, , . A las nueve 'de l a .mañana señala, 
íar n,mr vistilla para enltodier en una. ^ . t e l , n , , , , , imá ttómperatuíPa die 
i¡pcilaci.r.,ii die la defcmisia de Pedro 20 cientígrados, y el barómetro acusa 
V&btheu, que aaliciita la revociaición del una prclriicin do 6C9 ínaiilUtóatiroa 
mió de prisión. .Ei l e[ f W 'se ,activa la r!SCI0^-
1 .,. ción cnanto se .pui-de. 
El defensor de Maitbeu, don. CecilJO f-ia-rinas.—N'ad'a muevo ocurre- en 
'.id. informó, y 99 oipuso a la apela- este aspecto; los fabricantes sostienen 
ion el flaoal (' ' ' ' ^ 1 ' l U i e z í l - l?'IUiS PT- cios.y no es difí-
„ ; • • « , 1 • J . 1 clí qni-e se 'alioven aligo para dentro d< 
Formabain la Salla loa miagiirados un .^ &oinian.lS. d-manda es reg'i 
añores Pérez Rodríguez, López In- lar. 
Hablando ayer tarde los periodistas 
coa el alcalde "señor Pereda Palacio, les 
E l juez interrogo a los campesinos que dij0 que hov asistiría a despedir ti regi-
habitan por las cercanías, y uno de ellos, núento de Talavera. 
dueño de un chozo, dijo que esta maña-1 Eeflriéndose después al mal estado en 
que se encuentra el cementerio de Ciria-
go, dijo la primera autoridad municipal 
que el Ayuntamiento se preoaupa de es-
tos menesteres y que en breve comenzi-
rán obras en aquella necrópolis. 
Entre los trabajos primordiales que 
han de hacerse figura el de volar las ro-
cas de entrada al cementerio y que le 
quitan toda vista, haciendo una espaciosa 
plaza, con arbolado y amplios andenes. 
También se rellenarán los huecos que 
existen en los panteones y se ensanchará 
en la debida proporción la tapia Norte, 
para agrandar el cementerio, arreglándo-
se, a la vez, los caminos. 
Este, en cuyos terrenos, y en el trans-
cur&o de 85 años, han recibido cristiana 
eopultura cerca de sesenta mil cuerpos, o, 
lo que es lo mismo, muy aproximado el 
número de habitantes que cuenta San-
tander en la actualidad, no basta ya para 
las necefiidades que requieren su ser 
vicio. 
Por eso ahora el Municipio, que ha:e 
poco gastó cerca de diez mil duros er 
el arreglo de la capilla y caminos df 
nuestra sacramental, piensa hacer obr . s 
de alguna magnitud en dicho cemenu-
rio, ya que a la fecha no la tiene, y mea s 
si, lo que Dios no quiera, llega a sobre-
venir una epidemia con mortandad de 
consideración. 
Tales son los propósitos de la Alcal di». 
De que sean llevados a la práctica des-
confiamos mucho. Pero si así fuera, y ha 
bríamos de congratularnos de nuest o 
error manifiesto, felicitaríamos con to lo 
1 ntusiasmo a la Corporación municip d. 
w w w w w w V-\A w w v vwa wwwvwvvtwvw w w 
De Obras públicas. 
Hoy tendrá lugar en la,Jefatura do 
Obras públicas de esta provincia la su 
basta de obras para conservación de dieí 
grupos de carreteras en esta provine •¡i. 
cuyo presupuesto alcanza muy cerca d( 
un millón de pesetas. 
Las obras que so subastan y que son 
sólo una parte del plan presentado poi 
la Jefatura de Obras públicas al minl» 
terio de Fomento, y aprobado por éite, 
tienen por objeto dejar las principalíf 
vías de comunicación de la provincia en 
excelentes condiciones para el transito', 
y su ejecución dará principio rápida 
mente, pudiendo asegurarse, que las c 1-
rreteras que abarcan los proyectos a 
realizar serán, en virtud de ello, las m i 
jor conservadas del Norte de España, w 
el Estado secundando los excelentes pro 
yectos presentados por los ingenieros de 
esta provincia persiste en sus buenos 
propósitos y llega a realizar la totalida 1 
del plan propuesto. 
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DE L A «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
DE LA PRESIDENCIA 
Real deareto disponiendo que cuan-
do' los fumicionarios del Estado tengan 
que ir a prestar sus servicios miliía-
nea se les declare excediem.tesi y $2 les 
abouen los respeotiivos sueldos. 
DE HACIENDA 
En la Comisaría de Vigilancia preso 1-
IÓ una denuncia ayer el patrón del b i-
landro <Lezo», de la matrícula de Sm 
Sebastián y anclado on nuestro puerto, 
denunciando que de esta embarcación 
propósitos de La - i i ilail j habían sustraído la suma de 2 425 pos -
tas que tenía guardadas en el interior do 
dicha embarcación. 
Como el denunciante alegase que teñí,-
sospechas de que fuese el autor de la' 
sustracción un individuo llamado José 
írazazábal Urquiza, de diecisiete años d 
edad, natural de Villarreal de Alava, b 
Policía gubernativa procuró y consiguió 
su detención, conduciéndole al G-bierno 
civil. 
E i detenido confesó en las oficinas 4» 
la Comisaría que él sólo había sustraído 
de ia embarcación referida 50 pesetas en 
an billete y 25 en metálico. 
Estas últimas lo fueron ocupadas y do 
ajlas so incautó la Policía. 
Del resto de laa pesetas sustraídas na 
da se sabo hasta la fecha, haciéndos 
¿esíiones para dar con ellas. 
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NOTICIAS Y COMENTAFkíOS 
pi i 1 
rezca 
uea .Noiiii 
que baya, neiireisicado 
'mait'ura, y IGÍ ciieilo 1 _ 
Ayer taviniicio un idiía agraie 
el sel con intervalos, pero 
muiciho por ireimar vieiuto f 







la oposición v, durante la on,,'..! 
el apósltol acitivo. do la Unión 
da. 
Monsieur Miilleraind, aprec¡aii(i0 
iia'i'iito, le califica de gran obT^\ 
guian ciudadano. 
Moffiaefijoir Cíiibrieres esi, poifl 
piaiptie, eil decano de los obispos fityj 
ceses. 
El «Fígaro» dice que. el Gohiiennoi 
querido honrar en él todo el epis-J 
pailn. írancáa. 
El «Gauloiis» dice que todos los f J 
ceses, siin disitiaición de partiiiJ 
aplaudinin unía deoasiión que, honra 
do' a monisieñor Oaiboenes, hotojrffl 
menos al Gobáiernoi francés. 
W W W W W W V W W A W W » l 
LA VIDA A LA MODERNA 
En el Canadá nombra 
a una mujer ministroj 
TORONTO.—Mr. Greenfleld, el jt 
partido de labradores de Alberta, ¡I 
anunciado la composición del nuevo Gl 
bínete provincial. 
Todos sus miembros son agricultorj 
o se hallan relacionados con la agri:J 
tura, excepto Mr. Rose, a quien seleJ 
ot rgado el ministerio de Obras públ 
cas. 
La safiora Irene Parlby, ligara ent 
nuevo Gabinete conio ministro sin cil 
tera. 
Es la segunda mujer que en el Canaa 
recibe esta inves tidura. 
Ninguno de los ministros ha nacido? 
Alberta, aunque hace años qua reBid;! 
en la provincia. 
Tres de ellos son ingleses, y dos, 
coceses.: 
E L DIA EN BARCELONA 
asesinato de un ca 
marero. 
Habilitaudo con dcltieianiiladas con-
dicicnee las Aduanas quie no' lo' están ían a diamio a practfcii' 
'BA.RCEL(3 ¡̂1A', 19.^So conocen 
lies del asesinato de un oamaiem 
A la uu,a y media de la niadn-ugaÉ 
so presentó un individuo deícond 
CU eí Café Etipañol y disparó y|í 
veiciesi m revóflver conti-a el e m k 
Juan Alemiainiy, .de-11 años, dejáint| 
cin, g;rave estado. 
Conílucldo el herido al lü- jions 1 
de la CÍIJI© del Rosal falleció. 
MAS DETAiLLES DEL SUCESOl 
RAICE LONA, 20 (dos. ni . - M Í 
llevado el lw?,rido falleci<'.. 
El agresor, immediatameaite H 
ia 1: i- eil crdjniein, se dió a la faga.; 
El .luz.ga¡(l(i piracitiiicó un raap 
nuien.'Lo en el l u ^ r dsl suceso', c m 
por resultado e í badlazgo de (| 
cápeiuilasi de pístela,. 
Registrado el cadáver se le erüjjffl 
en los Iwxlaillcs su céduJ^i persona 
ed recibo del inquilinato. 
El mucirto ora, hermano del (¡M 
ro de la MaUorquiiná, acesia a do ^ 
tiompo. 
RUMOR DESMENTIDO 
BARCELONA, 20 (dos m . ) - É 
beamador civil ha nr-ga.do que tuvífl 
fundaiiuento allgimo el rumiar que! 
ouló rafeiienlte a que htiibiies? . •• \ 
gado el vapor «Barceló», que 
cía tropas pana MaiiTuiecos. 
Atgnegó que estaba dispuesto ,^ 
pcniei- íjeveirasi sanc!Íioiri)eS a MfjSM 
iciudaidancs que se dedicasen M 
pcinciionia:r notiioiiaisi oilairnlaaitie®. ] I 
MANIOBRAS MILITARES 
Las tropas "do esta gnai ai i "1 I 
jll M l i ^ i 
aime y López Mosa. 
&e cnete que .será denegada la ape-
lacióai. 
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Toda la torrespondenela sobre 
«i iufKlot y Buseripoionee dirija**1 
» AflMlNlSTJBADOa 
Hoy no bnbo expedicioines. 
I Trigos.—La, firme.7,a. del unercadoi s 
aoeinitúa y -c! a.lza. n.umiquc suaiViouuen 
te, jae va, diejando senitir. 
• La ofonta venidediora, á/peircÉnidia d( 
nuestra, infermatión sú retrae y es-
casea, dando lugar a operjw.-'iorK'S laa 
to dc t.rigcis) mueívos contó de añejos,1 
pagando a 80 reales aquí y a iguaí 
paira impoirüir, en l a forma que dis 
pone el artículo 28-4 de Lmsi Oi-denan-
zas de lAiduanas, el pescado' que trans-
norten los ' buques extiiT.ui'j ei'Os. 
V. (iODiERNACION 
Disponiendo que m indique a ios 
gobomaídioreei civiles el agraido con 
me se vería que las Dipuitaciones y 
Ayuratiíiiiniantols reservaran las ¡dazas 
a loa niiédicos que tengain que ir a 
prestar servicio niililtar a Africa. 
tari 
ú'e tiro y sanidad. 
Cqntiaiú au recil iiéndciiv: 
lOifrécimiiemitcs de donalttvc 
soldiaidos. 
Eil Ayuntamiento dc Sitges ^ 
mietido dostear ei sositcniiniie** 
dos ca í 11 av. 
La. suS2üi:jp|ciiónj abilerta on ^ 
Iñcimo civil aaclende ya a V&vrA 
setas. De ésltas comwspaiul^íi.'.^ 
liosiiuitales 24.500. 
